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bright litre ejre, or, ai Henrjr enlteil it, 
frooi“e ilnrU|ioii an>«nre llcoven,” rail­
ing upon lire mnai iii<l>ir<ireDi •loic, would 
bavo melted him to l<ive.
Bor to retufir iu Henry. He Mood like
Ferthr Meei'er.







jd with ■ lUKbblo ambi
.treiit.toKWioiiicoorw
r«^*P"*P****'teB» it ofren 
wiafoiBahaaant riralfy afld be* 
wlatad with orery tieo. The 
.niiMarfixuoiM anibiiioii 
^ (be inSueaee of etraneer pii' 
id Ills tillering allureitioatB ol 
.yaalitoodtd in the gloom
■ SeywMir, ioM peming into me 
fr<bla*ndfa-wrDii»>-wae jret po»-
batinilMor ■dmiiag'inreal.bil
•wing in uncoHivated rudeocM 
jiduar of ilia naliva taleot*.— 
ni leauitKe Brihrcolouief, Heti' 
uriudeiilirtrd umler the Mind
10 ibe place orhii naUtiiy proinot* 
high rank in liia pinreemoa. 
b poiiol orbit Ufa be wae hind- 
;Ii hit pertontl eppoaranee
•nieiligeiil, yet ih«o wae ewite- 
ilit glancea of bit bright blue eye 
Jt)F,lhiiraiiiiv;eiidiU repiilaier 
I Mdt Ual eery fiuMlii 
U gcnemaa nature would I 
K jiiaiifi-*d. But liie aaiae re- 
jt ’lipiugboot >li« land u one who 
le ibinka of ibe naliou ibr
eected wiili ihit teenery i« Make il lotted, | 
other UisB that it remiiidt you of yuui' 
burner atked Henre eameellv.
She aigluid, and liie fell iImi il wst noi 
ibeetnoiioB of Uve-yci blinded by hit 
hope* he «at proceediag.
••Amel«r—She looked up^ 
«&wiii!">-tnd ill tflioiaent her willing 
htnd wet p'etred to ihe lipt of E-lwin Ev- 
treti. Unporceived by Henry he htil 
riddee up and diirnuuniad in iheir piet- 
arce. A min Ind been ciM «a the thore 
ihe eetning of iho tlotm, and hif detcri 
tion tnaweringio that of tbn teirani 
Major L ncoln,Edwin with painful aniie« 
■y had ItaMencd tu btnr from Amelia.— 
Ationitlied aDdotetjoycdlofind ibeohjoc' 
oThia aiiBi'iy, the prracnee of Henry could
But Hour) apoke no more that creoing; 
iiid hiiwing eoliJIy tiilio lalmaiioa ui 
:d«m, abruptly Irfl liio rpol witlioiil epul- 
igiung for hit drpailiire. Cnnuph lind 
hneii teen In blatl at ot*o nil hit hopoi 
Edwi
, leoTliItraUior. Col. George 
Irvit anuaird (iniliebanka ofilir 
trolierotl«TownofVVillian«- 
If au'liit deep wiKMt ekiriod a> 
I Hirer beneaili the eatMnee on 
ffiiasl: ti,d li.teituaiinn deptieing
klo-mythadrt 10 while away the 
tidi tiieli a eit<iaii..n made lonely. 
kaoereninginMiy tUit llenrv 
^ rat Ifnotli IlieabMle of a npmui- 
lerirer. He was gising 
I, hiacyce rireitrd no n 
i^Aurh/i." He had long 
|lia« titer ft-Menee of tie past.
s>Bd”ili“eS!eM"Jnh«‘'irii'd
•pproicl.ing norm, bin eyea 
Stoil to Ihn faded le>-
iwnka hmi"frmn "Hcniirte.-,
J ilNthrtek rotan-
Ibe fwelhng wafers, ■ while
■ flo’irrsd ilH- waau, ,„d in a 
■H-iiif Seymour wae twepi down 
BiiusiiRir-rtiwnidi the sinking 
I P-werrully e«,n„g hit teiiro
|trsg..nMtho ebon. iKtn.ina
|»hrl.felr,,r«„ „f, h.n„ie" .... 
oxed on i|„ hnnoiiful tming 
•d retmwii, whoa on elderly 
^N'wi^emerged from .he,i„an,,
dt Ordr exclaimed lie, end tank 
^ '7 lier Mda. Henry einiiod n
■ in im^inl akition die lidy bs 
|:i>"hitanM,il«p b,A ,h,.„ 
*'««ne» ff.«n bit faiher’,. I 
r;nw|an.lml,bn hill wimn a fem. 
|.ffefp'»wat l«ard ei . HUlanee, 
tins l« hnhsld t'N nnhOnd arm of 
tny man fink brnenih the wasws.
f7»mgslinswiiha eumbnnnB'
tfrrbeiiiw ihafiwd. Tlieciiriage 
^mnurwiitaonn drieen 
M and the simngort eniw 
lobtefihanpnrliDnnteorihema;.
» mentioned mcogniBed in Col, 
a fellow effieer, and in Henry a 
fewer nad ftkod. in the wnr. A 
Mtil India ..Id mnn'e eyo M h<
■ •■^fa«iimi.*ir, ..rhitini itaned 
rxb'ee.iimoredna”—
■niB eenniag befoJiri»e' hi7^« 
M bin wow ho fell llml he
I'Bd.hebed II 9e fejneied bit od<
l^< Ibe reteeimn 'that the no^ 
^ • debt of graiitoAe the eenld
»• Jwng whom ha had new ad.
»ai heauiifaJ, if hatnty vm- 
|*"^perior lo ell in errtuet tnd
■taiiie, hit feelings Mpiring, yet twed 
by ilm IweMiireol tbeohjttct Ilf hia fere 
Boi yMierdry it btd been yearn tine; hi
“Why, Henry, rnyboy," eaid Col. SeV' 
Hir, Biepiang furward, ^-sil down: my 
dear, yonr father bat cnntrnled to tiny 
wil'i nt until • proper metange c.-iB Im sent 
home,tnd your huitetBiid earria|e found. 
Will! tay yonr
• Henry’* bean leaped ai tha praapec l of 
to BOch bappiirete-Biil the hesileled a 
iDoment, fertile had apprixed Edwin of 
her intended vital, sod ibuughi of bit dm-
“But we weie «o be I'lere”— 
“Piddlert cks!" said old Setm 
“roushanig •i o, iliut you tbygl!''—cz 
mold Udrin the n-ue b.etili— 
.Jinclug l.y her icuuiner liialthe had been 
Bccutiomed lo be ot*rrd. I’sptin.ng H-n- 
iiy ii tpeuk. Th" 
ofllwiee lowlion di" 
wst to deeply indekieil, prevailed, tiid tiie 
ibe botpiinblo Sij
for • few dnyt.
next day Henry nnd Anwlin a<
ng Ihe beauliful lawn before 
Seymonr’t dwelling, while old Mayor Lin- 
culu wnt lelaling to tire imntict of Ibe 
bouM the iiurv of tlwir tccidenl.
“Whnt betutiful eeenery you 
round >.iu,"*iid ibe, “I might fnicy my* 
lelfgiixmgon our own cbirming valleyr 
“Ace ibcrc.ibeo no
loditbidnrerbccn S^nuui'a object la 
‘xcel hiiu in she exorrisca of ilm c-dlege, 
Ihji the liilrntr cfEdwin baffled hie nmbU 
ion i and mortified ihM i.ne to young tImuM 
retxive Ibe l«in'>rt in hit elats. he left Ibe 
rollcsc, detpiiing Edwin end diguMsd 
with himself. Thrmighool ilio evcolful 
wnrofiliemtoliiiionihefimo of Edwin 
itinuiHy haunti^ him nnd wn* the only 
inmets to his petee. At Irnglli fan liesrd 
I tdi youilifiil riv-l >«•! Mien it the 
tinge nfYiirk'owni and gniihed Milmie 
nnval of one whum he eonaidurod e deiet' 
ihloo'ijeci,ho returned homo proud of 
lie own expli'iii. Tim reappenrance of 
Edwin, however, daihed the cup of pfen« 
■lire from hi* li{is, and wns ngaiu the ohjeel 
ofrhagrin ai d Ri iiiiliraliiMi.
••He hniintf me vd!’* ho cried; and in- 
watdiv vowing bie dctiructioe, loR bit 
fulberS boote.
AbuMi doth Henry Seymour night have 
Iren eim vtanding an earnrei c<-ovfltta- 
liiin w.tS a man near ihe rugsed nnd 
-hpitaedfinm h<aF'lber'shunte. At 
Srsi they spoke in appirenity l«w whis­
pers, hni as Ibe ennvert •linn piimued limy 
seemed tofergei ilie nccetdly of Mcrcey 
and ilnrir v.dcct grew feeder.
Tl«o you nn pr-eiiro thiee trutiy 
n, iiiaiiy mli:”i id Se>m>air.
■y.iu want him Uken offlehf" aaid 
mnn,lookingaiisparfeusiy erinind, and 
emili.ig el eienffle knife ihil hung in bit 
'elf.
•■Ays,’* niplind Henry, thnddering el 
Ibe malignant esprenioai of the villiaii’s 
■■ uiret.
■Wny,-' cuntinurd the imn. “I don’t 
miiid ilte danger, init you k«iw, iU’elmovi 
a pity lo Ishe .dTsueb a fine feil-w at Ev- 
roii—aaid jutCalioul in gel inartied luo; 
will no iiilier meant doP 
“N'int,'* antworoil lleaty—“take him 
bey-nd any reach, or.”—
“Enough! I'll bring ’em te ihti vert 
lilace at nny liane you wisli.”
“IVa) he liera tu>morrow night and this 
shall be but a iieitof y»ur rewardami 
Heaiay ihmw him a puree well filled with 
pieces of gaJJ.
"fnll, wnll,” mntaored the man.
"ed nff trying In aaiitfy hit contei* 
enee, “ihit it any |r ids, and its on mailer 
who I mnhe my mimey by.”
At the appninted liane Ifeery wai eren 
patting up Ihe li.tllo Ihe plm of meei-
"I’ve kept my wort,* tnM the roffisn. 
pointing to three hardened villiunt neaied 
on ihngrannd.
•‘Aye, I nen," said Henry, eyeing them 
anapiimtirely. “Now, my friemln. I’ll tell 
you whnt 1 wani yen «a do whoever die 
citmte it- -
-IIutuplir"Mid amt oriherohbm earl- 
aa«felhpein 
of ahrir bonM' y nt the enepieioo
II, ••11,-1^ mtitfcd of yottr...........
cy, but linimi: Inn few tinya a caniigo 
will pad ilia spot—Col. Bvynmaity earn- 
uining a ludy and two tontleahen. 8o *t 
ana nf theta—Edwin firMtt—yun know 
biawPiBie..”
‘ BdwiiiBerreltrcrtndnMef tfanmen
"MwiliP aeid PoMnrr •ttihnritaltvelr, 
"yon’re AndaBMwd nien. T.nt -
t»cbtbaifiMlaiha«felfea«, he
saved your life—but vou’d rol any oan 
else of all lie’s gnf, and tlaen kill ham be­
cause he Imdn’i any more. You'read—ti 
murderer—so atn I ;aod e murderer’s 
murderer, any bow ”
“S>rxel.im.iben,” revnmed Beymoui, 
and-tlmn poantiog lo bit knife be eigni- 
fieditwrealofhi*mca«ia.g.
----------henr.timnger, ihei’il bedel.
“Is ilMi alir ihcio”-tsd be threw them 
a handful of goine«-“ni see you here 
ao-anorrow nighi: bui miad yaw, lake
ir tlie^aivcd my It," in.rmip aife.wlmii I
ntki-d
wlwfedynur wife, ilm you didn’i 
what Imromenf lierp 
“Sim’site’  a aMtMs.boy;”—.hiia h* muf
iW 1. ldm..| 1
•i,h 1 could itmp (hit Iradc—its* sg.iinll 
tiiy nature”—iheii luming an ihe 
iag^ off. “Bs here at
night. di.yoD hi
“AylAyar 
were lusi in ih
Mennwhile Mnjur Lineote tnd hie 
id atiCiil. Seymour^- - ---------------------- SeymourVenal
Blw.n loo. hngersd until tlie day of liieir 
deptinurs. Thongh Ite had Ion;i ri u l g known 
and admit cd Ameliv.vet it wai only a few
htm--and iha*. on the eve ofhia depanire. 
1'hn geuemut and manly candour of E l' 
■- -totilraatod tlroDsI 
ofSeymuur.and
tired wnt kindling the envioiin pttBioiw 
Ihe one. the oilo-r, uneontciout of hit 
iitger, wnt held lo him by the cloeetl lice 
Iriendiliip, for Edwin know Imw genar- 
xnitly Hunry hadanaiehe.l Amelia from a 
watery grave, and lltnughi il snoiher cv* 
deneo of bU friend’s vartuet. But llte 
lima arrived for tlieirderariute.
“You accompany us. Elwi...” said Mr. 
jor Lincoln, at tlie carriage wu driven to 
the door.
blutbed M lie handed Amelia in the car-
dent {"raid Mr.Seymour,I.mking morlifi-rl 
at tlie wnful appearance ofihn vcliiele.“l 
hardly iliink the enrriage will last to Stan­
ly's. But you know. Major, we have ti 
put up with any ihmg i.. ilMte timet.” 
They wore about tinning and the dri­
ver liadmuuflled the Inut. “Slop, tliip. 
*-— Edwin, as you’ra going, tike ihovs— 
riling if gelling dingeroun ..ow;”-inJ 
ho threw a brnceofpisK^t in the carriage. 
At ihoy patred down t'« lane
. r -.........- - patted tlie eirriige.—
Col Si>ymiiiirwiasiandii>gif.lbedimr.ibe 
man t|nke bortiedly In the esrvant ai 
lliegAic.and heflire the note which he had 
bronglti was delireruJ to Iwi niMlcr, gal. 
loped furiously away.
Tito letter was direct'd to “Lieu'. £10* 
II” and ihti iirangrr hid airted that it 
wnt of the utmoet i.n|s.iinoce ami wished 
lediilely.
-and before Seyamar lied 
irly spoken. John appawred.
“Do you kntiw tlie reed to Mr. Bun 
Iv’sP
“Iihinkldoet.tir{MatM Edwin Waal 
“Went wiih ynii, ymi eenuiadrel! 8«d- 
’note”
“Yen. sir,” and John was auien rm 1 
borso urging him down the law with t
letter between hts Inoak.
ciiAFrKB, n.
The carriage hni jutt nftiemd the eheai 
of ihBdoep wonil which spread on eiihrr 
vide of l ie riiid iRadms '«* the reSKfenee of 
Ml. Study. BUin picked iipeaeoniwi 
pitliiU whirh lad Inwn Iving in aim li.ote 
hny. in tlie bi.iinmof ihe old vehicle, and 
was eBvmining the lock more eiii of enri- 
orily alien with an inienaien of using il. 
when a^feiiH ballon from behind eiiracMl
•^Altirkcd!” mid M-jor Lmenin, who 
d fe rn b-iH aafeep and was armined by 
iiw iioite.—Elwin lookei] Ml niadbnrti 
man a imir Ilf laughter.
“Oh! .Miata Ed*fe.l ihmighi leswyeuP 
—nnd as Elwin resumed hw Mat tlie on- 
coveml liend of ibe negro wae ihriiti 
r.iugh iliu hroken glass in ihe window. 
“Wull.whMafeyouw.naf*
•Here’s a note for you—Mann uf •*
tnmand iwifl 
‘ li'stoaiUrktonad il 
U'lSier I’m oMased
tullanly loiAing
“S'op”—mill Elwin 10 the Oriter.— 
No tnoiier lad ibev elepped than John was
n«re, Jidin, I fefa my hone witbat 
making any prnviniiKi for him, attend 1 
him wail and I'll iimk of you agnin;”«iKl 
giving him n (iece of gold bade ibe diirer
said he inrnmg away fn m the (houmnd 
lliankt of the overjoyeal negr
“Yet—we'U laid it ni i!i*
By Ibe bye. I wai a linfa nneity nt that 
Mfewhi noier. Thiaitjutt about ihe place 
wheiwPiitirr’sband have eom'iiiaied eu 
rnnny deprcdalinnsiand we may have eutise
’“A.i“uhave." cried EJwan.ti two 
I own rutlied fMin Hm wood* one in llm 
feiraw, tin ctlwf to the d.mr of ihe ear- 
riago.
“Bvereairmiil agruPvnfee from will.- 
nni. Amelia shfieknal and clung 10 him nud 
Ibe ruffian vaofenily oiwned ihaatoiw.
“Pomrr.tiy IIobv> i.?" and B.lwin leap 
nd to the ground. Tl« hntfe of iho rofe 
brr ghllernd over the heed of the ycmili; 
... but ae the mnanhcniM gfeMufi im ^ 
he bright htratl of tin feeafim piiMB'ii tu
his breast he lecoaled—iheii reeolIrK........
lelf. I« plunged ferwsid again w.lh 
...uplilledatm. but aha ball cmcred hi, 
biOMi and Ik; full. The .Hher man had 
wrang forward in save his clw-r but was 
barfed lo the ground by { .mci.in wlio had
“Spemmylifeand I’ll tell you all”— 
Elwin tnatched ibe nl'icr pi.t d ftam Mn- 
jor Linmln at In hr 1.111 to ib' bnri of tha- 
terrified man. At they bull. I'eod over 
him a man sprang from ilie otiwi aide ad 
iheramd; Edwin I orbed end it wta Soy-
‘Otnir-ibfe nrotcl.r’ and ere thev 
ild srrrtt bit nrra In ind plutgeil a dag­
ger 10 tin heart <sf I'.o d^rmod an iti.
ho pat*od out Amelin entered.. 
... Lincoln appeared doIigUid; nnd 
(isri'il litduugUlcr at she bung 
l.it neck.
“Amelia,Pvr tnincihing tt oek ymi.— 
There’s n roporl t'mt you ha-'e conicnlod 
tomarrr Edwin EvertM—you’ve ..ever 
inrnlirmed that to mo. Now when did 
you receive declemtinos of lev« from”—, 
she h:usl.cd-“.'rum H-nry Sevmmcr 
Uiieo years ego,” aa.d 1ic bl thed- “•I'wo «i
“Not finw...
“StmngeT but you are 1 
“Wliy, Pa. wh’l do van* n 
“Mann! wily Seymore In!




n wvr-v tin dying man, <.r”—
‘•ril raovince you I wai rtgl..,’ said Scy- 
•bo wurk of hit lund
'Nct«r* for tueh cold ...
ally.
“Come, mwne." aaid M,j..r Liocult 
hat is n drwulfuk aff.ir and w-’d better 
get away ae eo^r at pawtible.” They 
found Anclit ii>fearfulnnxie.y, half ruiiii. 
ing. and suppMted by the dr.vcr. Tiwy 
were driven fMin tin spot, ami ntllwy pni- 
«pdn.{^8eyu.oui bvgm. h.se.planatinn -
Edwin, ho mi4, wee ewii.g m uulispoai 
<ion.tfterwarda In had leceivedorders 
piocMd to Pbilaafelidin—bill avet to wi 
It “Bmddock’t I..n” at the emss-roada f 





told me im fev- 
iked mycuDten'-i and 1 have
given it.”
—“And robbec me of my inppimw,' 
cried Amelia, burvling iniutenrs.
M"j >r Ltneolu wiu 1 goaxi man, and if 
there wns nny thing ho Inved on e-rtli it 
>t hit dniiirliiar. When f miul how sad- 
he had nffcclcd lier. and frit warm team
fvcaiing, at walking ou), he w«t unezpcci- 
edly aurr..u.idsd by three of Putt-r’smen. 
“i gave them any puitc tnd pr.uiiited am- 
rrety if limy irould releate me. Tinv 
did to; But (bit matt—the cne 1 killed—
.. ilia pisce-and fired ai niy beck. At that 
momentPanler called him and In lufi me. 
I Imard the report of your piMol—conefe- 
ded you were tuicked—and bainiiag for 
revenge, rciurned. tnd aniy killed Hie 
■nan who atiempicd my life.”
“I niiclit almoal uy you wore righi,’ 
saiil M=.j.r La.moln, “but here’s the Inn.’ 
Edwin sighed aa he banded the terri­
fied Amelia U iho care of the laiidludr. 
And Miijor Lincoln, having mode known 
the Rccadeot proceeded with the reil 
the spM.
“Isaw that man. Potter, yeaiartay 
said a mnn who occompaniud ihem. «ai 
bo atked me if 1 had tten*n
“Oh! yes, you rscolleci be vna owe of 
mytoWiert—ttiidbewat a ciuel villain. 
I'veofunaecn him gowverihe field and 
ruu his sword Ihroagb a half dozen 
wounded Englishmen- nndl would have 
pUDitfaod him fe; it but he wot such n 
bravo man,”
“Strange! unacconntbWr tkingef” 
luliered eorue who thought that they 
ad never fully known Fosiau-’t ebano 
ur. By tbit time tlmy bid arrived nt the 
laeo of the aiiack. but U.e body of Foe- 
icr trot n«a 10 Im f.iuud.
“Bid Mint of y.rtits, EJwin,” a 
nour spoke with evidvi.i emoiion—“he’s 
.O'.” They all returned t< the Ine witl. 
iha body of the dead innii whom Seynoui 
had killed, and M. j >r Lincoln and the par­
ly in Iho carriage pruccodod 011 lo Stan
“■-•Veil,” aaid
uv’s a parcel of insn at ..Id Oillen- 
afraid lo go h.i 
mcknn there’s oue mi 
furiUM."
The worthy Stanly was already wait 
eir arrival nnd
ado's 'tr> feune 10 night; and I 
in glad of 0
ittg itw th  eongniulntod
tere appcsretlfiillen mkI >!• jeci'ed—ami 
Edwin apparent'v dcsi.iscd bim. Amelin 
lid uf.on steal to the arm nf Sovm.wr 
try b> dlsaipnte the gla.m whic-h li.mv 
. n l.it brow, but be w.nili! ts • fioii tim 
from her tmilct, Att • Elwin—tha iiuiv 
ho reo'ivod sevenfeil what ho duro 
tsil; and leti that whidi his gnicrou* 
turo cniisod him in keep teen t rh^uld be 
revealed, he lOre it in pieces anil senit-r- 
etiillolhe vriadt. M.j t Lhici'n atked 
wtuit were tin cnniems of the letter, hut 
belddhtm il wot inerrlv psrs-nnl, and 
tho old iwan timogbl no m ire nb mt it.— 
He ecamed tu sbnii Seymuro, Inn ho uov 
er enughi hit Cooiunaiv. Str.dv ttarod— 
Urn ..Id M.ij w wa. .'.loniMmd-and ' 
kuiiwfeg f..tke ptedicied from the gl > 
of ^e iwo young men, tlrnl “sonctfitiig 
woM ferppM.”
The duy afier Uiey anfend Edwin and
D walking in dm garden 
uy ihMU^tfuIaeta, she pi
countenance shewed thrilleri ta1.lt be 
ichom^lt 
net Do yi 
saved mv liirf
r n H 
'Whvso angeditielv? Wh;.thak8ov- 
* M hMW that he b>t
“Aye!”—hit bmw again climried— 
and fer that be nirot you hit own!” 
“Wbait"avid Amelia.
Ho only ex|>rctMd bis deep oeaeing 
by bit dotoriBinedoanieunce. a< d sigh­
ing bo turned with bar fur the hmue.
^t mdiBiirmi eetne was being eoarMl 
in the parlour. Henry had just entered
mng OB hi« lcatim\ had given way m
Yet stoolrt, a* be had been, m feel>. 




“I have of derp importtBce.'’ Ho ap- 
pirnred agitiled as ha proeorded. ' It is 
nvnin loaif-mpi lo coocenl it. Know 
hen. sir, that I have eVer ea'sthioed 
iffootion for your-“.la.«hier.”
“1 know ilLnad will oof nppoM pm
gmipod tho old mv«!i haBd-"Md
II over prcMtpttlwrP'rBwr
As l.ipg aeTreUiin her at "»y
, Snymnir nppeired affected nttdtf^ 
eipr^hie^v. Ife-ban w.rtdrnt
and swooned in hit arms. The woful looks 
Edwin asm changod inio n cold and 
rflir-rr-nt ckprsation, and he only Jfen- 
iiiirvlakiM on tim itinnitniHa Amelii 
id h s left Imr. Uui Mijai Lineulo call- 
I an .Edwin tio>d Iwfoie him.
Edw.n.1 knew thii would he }Mi rep; 
hut ynu know my iuomise to Seyrnmir.”- 
For ili» Km iimo ilio dark eye of Edwin 
n4thud wi<h nnger.
“And ilo vuu ailhe-e lo that pxunitef— 
VO iWpwc&odfevWl not be/”
“Cumr. roine, mil t« trying to paci­
fy inmf“l did not mean that. twillgiva 
l-cr IV no one. 1 can l«e*k that proiuiie, 
yet caon'oi make rn t>ier.” I'he drenp.
Uui a mrssvnBer riime In M jar Lincoln 
•iihilmoowt tliat Amelia vraa rltogei- 
nuaiy A|. Heaoii;;hi her;nnd llm ngreea' 
Ilio chango wliicb tnk place in a few
it; .-.-giving way gcneraiit foolinga—
“G.» my daiighirr—art nt you pleni 
I vnnlclietl your melktr from mi uowillii 
parent—nnd you—” The old mao w 
uvorerono by l<it feelings, nnd ilw tears 
rollod down his furntwed cheeks and min- 
glod with his daughter’s.
“ Evceil," said n youth who had erriv 
ed shortly afier the interview wii|> Major 
LiuC'dii. ynu told ne Seymour aakl be was 
wailing for my arrival: 1 never received 
1 mcKsnge from Pliiladciphiii—I'ld,” 
whispered, “friend nt I was to him, c 
im«mncut hnvo ettr.ingid mo.”
“Ol there ire rumours,, but”—
Ah! I know liK. well. Wot net 
purru fiiuiid upon the muidored nun wjili 
hit name upon it? Wus lie not aeeu «itb 
F..M rt and did ho not dim t diiggcr hi 
yourhaarln few evenings ogoT | tell 
you bownre!" Edwin wm tiicni.
“And more,” Mid the young man ear- 
rtilv. “what did Bcitram tell you it '
ion III the old mao. ‘i ho ticknmofllM 
mind niy be easily cured alien >hu 
it di-ci.vrrad—and ll.eturinitesnt locor. 
i iin “nirptin/v” were nipnreotly jutiifinble 
wlien ourlieroadd Amelia «oiv tern ibe 
diy afiri ihia orrmrcriro nt Siaitly’t.
Tlirre it a place neat U gnrtiown 
Maryliiiid, which, fruia llm ue-utiful 
peel presented, hat hsen otu-a fought by 
the peni.iu in limes of rcrrcaiiun nnd no 
j.ymeni, nod nxdo the scene of many 
III) fo lic fer t'lnso bemg near. A 
p»ii* w It 10 proceed 10 tfe 
Slat>l>’siliedaruii which 
ken sick, bill ihii circumtf 
. On Lhai dny.liuwovor. nfeiUI 
lO pnriy wmild Imve lisca iherc 
anding al.m*. sn.-tningly in deep reOec' 
'ID. iniglii have i«si. teen. 0;eutinnal- 
' be would c»tt a huiried 
iggcd ;mtli nhirli led 
hirh he stood, 01 if anxinualy sus;«eiing 
the arrival of tome <me,- and he often turn' 
ed nwiiy exhausted wiihlung and anxiout 
w^icliins. !■ wata Iwau'iful teennaroiind 
I m. The tnck 
‘Biort J?ofk” wis elevaiid several imn
“C iflitle, you know all—Wk ihote to 
crit. in your brettl. 1 nfeno have to fear 
but no—ho wiiuld ruin tho peace of 
man wbote onir f.ult is bit virtue, and 
Jaught-r-would to God lowed another 
that dcLtorgratitidi-!—ihen I would nut 
havelotpurii the wretch who butlately 
unu to Biy fe-t nnd naked hit life.” 
“And did he?" asked Cnrlitle— 
“Hedkl; bulilWBSiiacowirdice. He 
wishev revenge, end then, and then oiilv, 
will hebevritltficd.
“But see!” said Carlisle, “what meaai 
ibucrowd?” They hid baih drawn up 
oil hefoTQ ihoy diteovered lliatil wai 
Seyiimur addressing ihc ponpio.
“.Mono then will fellow mo?” Tlio
reoMii to tielicve ho wns t o clmoly con­
nected. Il wet Foster; and Seymour du- 
dared that i« had been atiarked by h
bat roaming, hut ili« appcarai 
al prisnnt cauted him 10 fly. 
“Hu! Evorcii, Ion,” l.e sie'
ceiflPg EJwin. “bul he Aturv lo gn, and 
we wiiiii exeuta roirnrdfer.” Elwin 
iiiined tn leave, ned Cnilislc looked 
him Bud taw timi he watiiDsiciied by llte 
lUetnpi 10 draw him m t tjunirel.
* "Irt Cor-“Ileh gnnp i miuht le
Iwul'i him < b^sprong I
Iweuuld prevent Ishcallwil it irSci 
iir’s bnei m. Bi t H Hid not rmeh h 
heart; nnd new hn sirugglod will, the ti 
iiwriiir slieavV'i of bit aunaevH adversar 
But Edwin hMird the exelain.iien «f lil 
irfend, and ravH<"g 'htough the rtawd se< 
pvried the eo'iilninnu ninl hutioJ Be).. 
manrt>lhegrmM»iii He gmtped ilw hilt
nedataiafriHa ibe spirt. Tliornar- 
thrt 5evn..iirni|e.np»ed 1« f-.llou 
■Xh iusted wiih rhe lost rrf Mvo l fell,
ij •rL-oenh. runi-ii.g op in ih 
tpni. Some of lU crowd pointed lo Cai 
lisle.
“3ei*etheWr’
..N..-n«!’’-snd Ihe crowd gaihored-i ......................
lurd him. Tiw impeiimirt spiral of 
Lincol’i could not Buhrart lo tl.it contempt 
of hit amh'iiiy; nnd feigeiiiug il. t l.e 
wns n« ill thn cnnip. h" rualithl in amniig 
iIm ■rieadaof Cnriirio. But nntwilbalmil- 
ing ilM etiircMivitd^ ibe ymiih, iliey feir' 
tied him nw.iy. Line.iln then luruod— 
“Wherein Bveroll?”
“M«j»r.” iniernipivd 9mnler, “that msi 
.letervrd his d'wlh. fMantuer for the 
appcar«flc* of Carlisle-” 8sym'“ir mov' 
eil. “Ha!«iai’abaltcrraiclii Ha liVM, 
,w. for a henvier reitibi'toii!”
As Sermniir was carried It Hm Inn. 
S anlev tevenlod tn M j ir Li-coln what 
he hud heard—hut the »hl 11 an w-.ntJ noi 
credit hit tutincuinv. ShuXly nf’cr this 
••reurrenee there werwiwu m-n aiandinv 
ircett convert'tion on tho tkirU ef 
the wood near Stiiiley’s farm.
“And Seymour-vat ctesred?”
•■Yes, Liotil. Everett and young Cat- 
lieir, the only wit- t ngainti him, tb- 
d, at ynu told III'
I got iMck Swim to swear for Itim.” 
“ThawkOml! Thereh yets elmnee— 
.Jd 1”—iM elenclwd hit hnttd; hit brow 
lawered; and iiiaeotiaiennnee nrinred hit 
derp deiermiiiaifen: “and I will yet be'rn. 
veagedP* Affer ibia H«y botbpmrobc'ed
livvn my wi«l.et for yonr bsppioeet. fen 
im* my settaenL”
“Then I acriiiirtce—hut »ir. yon Iavs 
ilertrnyed Hm iKiitiiinets uf yi.iii daughter 
Midroc.” Aaligbtquivcr:<aMrdovenhe
rnfttenriheag»,.iieij>ouih end bn left 
“ ' iv Isaeoln afeac. A- maiDCDl, 
hea'ood beCrto Amelia. A ligh< 
tmiU pliyttd upon Iwranimiicd eounl n- 
w{ hat nbe ten.l iIm inittmiig of Cd- 




far lie wae a pniienl roan, fer ibe grief ef 
■ *n aubaide. Then he i.gain ttr.
fergel tlie pent, to romeutber 
uties tlie owed the proipect ufioifei; 
>1 Impiiiiiest nnd utel'uintte; wliieh o 
unionwiHiilMexcellent young roan who 
had uifered her hit band, wonid inioro— 
and all oHwr prudent eo«idvra«3t whidi 
a g<K)d geardtin uf wise roan wonM bn 
apt tn niCbliofi.
Emily oi.ly replied by nlieiting sm 
yeni mure lor teiiremeiii; ehe did numy 
she hoped that year Would lofeMo hor fiwro 
all earthly pruraitet, yet her polo check 
esid II.
‘Bui you mnilcQDtei.t lotee my feieeff, 
£>iiily: and if 1 allow yoe Muiber. yM 
It not eahor til moping to your chants 
or gu lamUiogabcul ibo beidi til nlnne< 
hke « feiieken damtel. You oron piemiea 
me tojum oiir;iarlor circle, end endeavor 
,to becaino Becitioaied to the neeiet} ud 
siuntiootormy frieiHlt.”
E-uityaUdok her head; aodhwqutvw. 
fegi.p sou pUinly told how Urtwanihtt 
struggle 1“ retiraio herteef*.
•1 admire cutisuncy iv a woman,’ «M 
r. Cochrane warmly. tJi it the ptedgo 
•>f all wo liold dn.-ir on o.ir fe WiihauC 
cnnatBDcy in the female heart tberecould 
bene tucb plaM at hi
rc porlponi 
UUI Hie til
dred fret above the feui of the moiiniaii 
inlryt 
aspect whichind ihecuu lry spread benca'h exhii.lli
;Mitnn aoufe havo iippearcd tltithingl 
iHsnuiifel; nod the bright protpeci of Ik 
growing crape extending over a counti 
diveta fied by tiM livelieei eeeney, coul 
but fix iIm sJroiraifen. While the lun 
itooil,tullei.!y frowning as if try ing ti di 
pol ibe bright images U-fuia him and pi. 
tenting a striking conirnti will the cheer­
ing tiii«biaewbichfell upon him adatk 
eland rolled along th. sider-f the moan- 
lainheoeaih him, tnd the light-itngtfii«h- 
ed far beluw at inrrenit of riin fo!l on the 
ledgeof rocks sp'e.Hing afeng itr base- 
lieiipy Seymnur might iiave admired ilii
<k tippnr 
Aw lie
ft's.again laaardt eil down the ftigblful |i 
eioim Im!ow.
“Bo like Uicttormt rtemally rtging 
my brese', when nil it sunshine around 
He raised as be discovered ilie paity a 
ernding iIm hill—“He comes;” and 
ilo played upon his cnunleimncc. “now 
il I be sotsfied;” Urawing a pislii 
rrnni hitgirilltthe vzimined itelotel) while
n mtlignniil sneer played upon hi* lipa___
But turning sgaio.Hs if tiiconee.-il himself 
in a neigliliourinu tiickc, the party emcr> 
ged from ihn shade the cloud had thrown 
over them, and the light harrelt of 
pons gliiiercd -n 1I10 riirs of the snn. 
“Great Cad!'l:o rjiCulaloJ. “Iliil 
not Pmler; n>ir is my nlij-cl there
led, Im threw ihe pistol la liold 
ldi.wn;ii irrlled river the c'lge 
ifihe ruck, and Hm fead wat disehargi d
sail fellsi ifei feelnf the . 
ilierS. They hadied np fUlil brhelil Sey- 
ir siniiJirig on iha very verge of ibe ire 
roenrlniis nrecipiw.
"FhoIh!” Im mnliered, ae he loaked 
dawn ennrempi iiMislv upoa Ibeot, “sck- 
i. gF»«ier!—la vile
.Asliitbi rustling in Iheihickei ailrtcied 
is aiientinn; and iaaroninrnip-«crbiin- 
aelfttnndbelarehitn. The proud lip of 
SeyrnaureuricI wiihseori "I iiiepigint 
iefOrin bcfur- hiT.v.t, briveeabo wu^l 
imiiihlaii cl the fate which be knew awnii 
ml him.
Ileosnn!’, CxeNitned Foster, agaii 
‘ rvraiodiiig Henry of ilm matt 
rod to piovoul detection of
lies, no rest on earth, and, I rnigbi add. no 
hnpe of iMnvcn; fer 11 is the culiirairow 
of Iho chatio, kind, and gctieroua aOeeiioM 
of tho h-iintii betri wbroli mr«t preparw 
tail to beliwe ilio word of Gud, nod ohew 
e precepts ofliia divine laoi. I admire 
t'leeuiisieiicy you h-ivo shown, Emilv, bwi 
irtiw. Iheie are whet duties •
‘Why ahnuid I undetuke, duiies, wlwol 
feel I cannot discfe-irge ihvui ?—let me eon* 
tinuo lohccanstant.*
‘No. Einilj—your rxnmple will enewer 
I goml purp-ac, and pri.f is wosiing yoet 
e. 1 have knuwn ettea where 1 ilmaghi 
■s peraeverereo h id a s l'iiiiy eff.ci on 
ciory, and tlwreforc jusiifi d ibe lady in 
ring H iiiariyr i« tier fwlings. I rMot- 
S., of
was engaged lo hem-iriWl, 
•y thing waepr'^p ircd. Hie d.iv wasfik- 
sndunly wam.doi.o wovkof the lima, 
when bar heiio lietl mtitled an-nher. She 
tirred imraedtatrly 10 a small Uusr, iX 
.hich thu wae uwaer, and there pasted
1—lihiiikshe w 
vhedieil.’
‘And why was tlie lo bn jntiified in rf- 
tiring from her dnlirsH ^
•B.aause it kept the crimn of the prrju' 
red man whahad bruken htsftiik M her. 
imoro sirikingly before Hie public, and. bv 
: the censures it called d->wn on hi* heed, 
pritlnbiy doieicd uiher yniing m*n from 
itifling with ihnir engigomonu. Stich n 
mani revtnini is far better ilan the firor 
of the law, and damages f'r • breach of 
protiuse.'
Did heprosperP
.No n—hr could.be said to Im a for- 
latr man. for be hid a eery miserable 
ntly ofcliildrca—all nearly idi. u But 
m, lcbadmair:edbiieeasin;aadwbe- 
Hrt-rnl.cincnpiciiy of hit ehilJre;i areeo 
from bit infriogetartit of the natural or 
mor.l law of G.k!, no one can tell. Ho 
sir, a nu of superior poweis of
roitid.’
The emterratioa wet Inlerrupied hv 
* demeeiic. Thn genilemen wae weiiin* 
Emilj
Eiitly, my love, I'ay at level, 
him.’ film luriied u aaswer.
TYPE S'l'ICKEKS.
Wnevsaaily toeaiiuned, o diy or two 
ago. Hist the newly elce oil Mayor of Bxl- 
tiiiMXC wit a short lime since a ypuntey 
min printer. 1'lie ineiancea tie wnt rare, 
in whidi iktoao hird lo Iho proC-tnion of 
unitl.irs bee OHM distinguished and 
To eay nothing of Franklin, 




phiced his hind en the ether piftol 
iliuiiginhi* belt.
The n.bi«r gavo an rgu'ting shodta 
lied to the fife ofi " 
thu I
iiy, nud leaped 
frwni Ilia lock. A low gioan ascended 
they fell, and t fi-arfel crash cold lint t ie 
spirit of llenrv Sevmaiir lied hMn sped 
will, FiMiet’/ioetetniiv. W. N. 8. 
ih-Mndriv, O. C. Jmn. tfiSfii
he potni c.. _____ -......................
ihs hill, tivzcd n lighier funi n 
wiih
CONSTANCY.
‘Tan witl roceivn m)r young friaeds Bow
lam •n t irt|aal V.tha. ffati




•Sjart mn’—eriad the poor girl—and 
d her ftrn and wept.
•Bui Bmily, my lave, remeii 
pveiBiM. The threeyeartare> 
Yrtu hava m. reaton in as ct
Now, ^ilyr—Mr. Cuebrane tpiJce in 
' coaxi ” ■'
now { have broil very 
indulgent; I h'-ee elluwed you threelucg
every eofi,
yeart 10 wait for Henry.
‘I know il. uncle; 1 know yen hsve 
beca vcry,veiykind;and ifyoii wiligive 
too iitily one yt y l•lnger'—
'ImirtHaiblr, fimily; your health will be 
itnivrd b) Hieee alirrui.tions uf hope tnd 
r. 'I can-..,, I ought >»l to .odnfei 
a in thii oxers* of feeling. Nuw, Emi­




e ineienee of this 
Inae Hill, the 
omofoiAew iii.mpthirr^ watajuurii' 
lati prinler: Samuel T. AnMirung. 
Mayor of Hiiscily. wnt oneea joum- 
eyoui. priiiiei.—.Mr. Koapp, ihe Becrela-r 
ry of Sutie in Vcrmoni wae a printer—
Aii'l whit is'if noroewotequonce, itt ilw
edikiml prNres*iofi.eoine of the nsoetdi*' 
iinguitbcil were rcguhrly bred in ihenfL 
Our netghfeir Crccur, Hm popuUi edUar' 
uf the Morning Putt, wst euee a leiwad- 
little rnller Im)-. Hr. Homer ef the On- 
i^iie. wai hr..uglii up on pern nad 8b*eirp. 
We recollect, many years since, of eetins;
----------- fe.y in an-wbanire
|.■rlll■lf>g• ISJeill Yermunt.' Thw bey 
now Mr- Gredy llte )ale;tlndeditnc«f 1 
New Yorker. Of equally oImsmo twlgitt
The fi-tt wn ever saw of DhacM »aU, 
Ihoedittwollbe New Yhrfc Sun. and n 
writer for varfeuv rotgasinet, 
a printitts offleo at Lawell, whu 
bettminohigWingrade thiu “prini«r% 
devil.” The truthia. ifafeiy fiasgeniu*, 
Ihe art Afpriniing will dnw it ontandcM 
itiuwurk. Priwersi. with Ihe a-ron *. 
in>ant at naiursl lalrai. alwaie m ho tha 
muai papatarcdi!orB.lMeauseihity iabibw 
iheiau of iIm prafetsiiie. Sehoofedd*
ordivenifyingiheirnunilaao nt !• «sat 
iboeariour wants <X Iheir viriouefertme. 
Thntli*eiplfes«ribeir*i-idt, m-iy wdhw 
wttevnre and rigid at that rvqoiied feV 
ettitneoca in the legal pro asetiou; hui thif 
it a peculiarity which ihegievi mntteXtea* 
Here care nothing itKiul, aud it it nnfitvm 
nble loa Ban inurcitirgt of miad Wi'll 





kre;» tho wiiren uf ai; nurocir.......... ............................ -'innewnllB-,
lulatrd and firm from pomfeMtM impitt' 
M«.leai ibay betray up in'oectn that aniy' 
■tr**r uurp ih oubbrieH'ed ttk-m,
l.y Ilia Ligniiigr-BlimMu. . 
ii-if iu Bfie, tmticci
icagiKi e:st of ’i'be clisiean mi
farai inui'li xnc inoiher, anil are in iht 
cemn or.hegfouiida which form aluoai a 
perfeci riTcIc Ilf cigtil huajriid acrea.— 
11. r.rf. Mil, lo L.r.D,< .n 
yiboiM’, IffTl in good order, and run ilm.’ 
lira oaiaie. You enter the park liv 
♦iae walk slocked wiih apple irrea.
stuno bridge bra faceii pub- 
ibo draiv-budge 
KTer Itiv diich. Yi
cbealoauby a gate flmkcdby i 
int.wbicb bate uarrow wiad< 
e ofnbap
wiueb, SB «ra!l si ibi 




g from two n
which .Ur. Fui plieied during ilia ittjr iic 
made at Ligrange wiili Gononl F.tzoU. 
lick, nfl-r (he peace of Amiena. Th( 
eoari ha* lira rliipenf an irrezularfqnaruil r  
It ifppaeioua nmJ pnliv-efl*d l-y a vi^w 
tira pifk u|K>n which i« open*. On ili 
•ktiLarajpetlu ciurod^the ditcho*, which
ruriiifrl]i
be'elirh.'. . . I up The main bi
di'isU uot ruuulir. it bra 6ve iiwr 
with ruher eiegmi c.inical Naff: « 
fmaa a dinmoec the ofl«cl t« truly bsai 
lul; iho wail* ami ttfwer* rotarH ni^ 
ivy end other<-i««(>iog pUi ti, which biin^; 
>nu h'ire ind Ibsrc the dark eolur of tl« 
eioira—'he aumuoding loiuiiful tree* of
iba edidee—every ihine i
r.nivh iiy. raof wUiob arudu
„ 0 ihc enre nf its hi,
Ida nwiier, the elme-'.n of 1,-igisng) u in 
jwrfoci |if*MT>Miion. Same person* n' 
lira neighliorlinod maintain that the otigii 
••fa'ra diaienii could botuerd b*:k a*fn 
as the daya of Louie la Gio*. Sow. Lo.ih 
VI. lived at ihc conimrnccineiit uf ili*
iwoltih century, and ii is scarcely prasibU 
«h 11’»8 ch l«u, such US it is at pieseni, 
idiouM derivn iisixi-fnca from si dieia-1 
Every
e^ei, be rcidilv obtaino'l lespcciin" the 
iMiitdingand im consuls frum Uasliira, 
iM' lulo GeiicrnlV old and Mihfal scr
«prKVh->m1, in rtiiouf Ungirani. Moat
of tlrahrokswerepretenu. A eenwaia 
dieeitalloiledtrADcricanwurka. The 
ibriry eoiiraiu, beaidra, n qnauti ty of cu 
........................ - • ' oit.’e fric •sitira, rcliee of Lafa
ihkh Birivod yenlerdar 
rtinique,)
Tira Psulii 
from Sl Pierre, (bland of Mmiai i 
which alra left on lira 13ib ult. briagi ue 
sbaeant inieltigenee, ibal on tba 
. dremlful earthquake look place in 
coIontwTlra loam uI St. Pierre ha*that ollords, and oihcr ink.-n* oflmimraod re- '‘"i 
... lutrndorf .. „ lu UlU-ll.—al <tl« •Itp*"e.1.1VS8C, i icm 





!83f, but it W.1I lioislHid only in FeUruirv. 
IWi.alUTfio dojthuf l.ifai
peisoml dtiiiculiica ol the iiilai, M. Fen- 
unni.ir, lirviiig delayed iu esec 
Ilw.ie irrusenied U thcLtbyella fvs 
April, 1S35. *n>ere*oie silver gilt 
■bout tour fei t hiitlr. Osono ufiia aidea 
ihegfiiiii of lb.- fins ttris and of loduatry;ih.
irruuiidod with their mirlbjiei 
drapery upou wliich it lie
0.1 tlia other sidn Iho date
tdi^n!
‘trz
ifsshspo ofn votive altar. They 
preecni the r.ipt.l»iioii i f Laid Corn 
walli*, ilioFcdo-itoauf 1790. iho re 
reption ai t'la Paris Hutel do Ville, on 
lUeSlaiof duly, 19 W, of Louis Pnillippe 
t General of the ki'agdt 
.. iSedistiibution. at iSeCa 
de Narr. of ciiinrs to the Nylional Cun 
ihc89:hofAug,iet, 1830 Ilsd
at Licuic
on i  La. 
fayaiiehVcil, a ivord would Iran been 
preaonieii to him along wiih ibra aplen- 
did apecHueo of lira gold and lilrersniith'
..Uo l,.n r»ral
■bode wc must nouco a itiiN museum, 
which he kcjii uhnosi 
iCLcive.l fiom A’ueric 
eccn modals ;*f msrl.insry, mills, emora, 
iriiclesofmmral hist'.ry, and ar.us, 
irnuis, fidiing ucklo. tbd ImnliBg
deiivcd from the Indian irilsea.
cry itung ilat hu 
In it are to be
ihe deairuciion
Royal, in which 
nu to ibis rfranil*
an FOUR HUN-
depariuieof the Paulioc, 
however, iJievniiro extent uf dcvaaiaiion 
produced l-y iha ranliquako wit by ira 
meani necitraioly asceriaiiied.
Hundreds of planinilnrra on 1 
had heuii uiivriy di'st'iiyed, au 
gence of new diassicia was c 
poiirir.g iia>ilie'nw.-i.
Tbefulluwiug .s an extract of 





letter c i ais of Iho 
19>h.
“Tira Puulino Irciug ready to aai', I 
iransni'l you in gre it h istc, a fow details 
impho wo hive just experi- 
rdiy, on lira llUi ioat. at D 
I. a very eevero aliock of on , 
van) quako was fell in this lowii, Hhieh 
Us ed about five miiiuies, with the saint 
intensity.
.Many uf our lintitet liave becD over 
lumvd ur slniiervd to jiiocM; among 
U'lcrt iwnin ihoi'ri ct iii which we reside; 
two iitdiriil-nls havy been Imncii boucitb 
iburuiniuf t ie la ter. At Port Royal 
Iho calamity is far in ire frigtiiful, fruui the 
news reecired thai morning, we learned 
ihaicheouaabir of riciiini alreidy wiilr- 
>.riwn from t'ra ruin*, ninouni 
than THREE IIU.NURED.
'he bouses ill liiailuwnarede 
sliort. it is said ibaiiliis unfom
To augairai ifpoasihla this sad cala'ni.
Frcia the Lieiiiox r.isl.
Tira eourse taken by ih* cummitieo wlwIr eour t  
•aw the oiher day fiom Wisbingtoii' 
inteaiigate Ihe Swuilwooi dcfulcaiion, oe.
caaiofisniuebeoaveraaiinn. Ni l e ,»
log they ait with closed dooî  facta hivi 
' rohtiun to ilrair procedings 
coied on with the 
of sopiobalien andvbich ai
It la generally uodentood ilai one of 
llrafi.-at itepatihenhyihecotiimiiioo wni 
to refute the prnposiiiun of the minority, 
that the proceedings thoiild be open nud 
public. A course of pruradure carried 00 
under lira public eye, subject to daily ob- 
aeivalioo a»d cfiiraitin, would nofliiTe 
accorded with their purpose. Tno Holv 
liTjrded ihcia............belter pnitem
—iia proeeedingi were aecre',—and the 
eumniueo aecurdinglv ail with doted 
doors.
_ rJ to morl of the wSinesset they 
0 been belli to mike ihuir answors ■' 
P'eseaeo of ibe-coni-nitiee. This is i 
proper proceeding, end ns iiccessity'ilj 
•sell oitdersUKMi by iIiom whoareftiniliat 
..•igatin-,s. But while 
ilracoinmitice Invs held others to this rule
•.k ClI.k.N. bi amb ivbr me sniuT 
>Fm8DllE\«.«
In lira Soimlo to. dry Mr. Cmv npiraar 
od in a i«* part. For soma ymr* p-«h' 
was oneofihois who saw ira hurin lu 11 
alwliikm ■novcnionti. Ilia biegiaphor. Mi 
PaBxncx (of the Loaisvillc Juuinal) m h> 
rketchoriiii lilc, his '...............................
...h up for display imho light of Nut 
fully kept alive himself by |i lf y ptopoaing lo 
sciapailin his flistribuiiun of the |mb!ie 
huds a portion to carry out lltia schoi 
leStfhovolftl ngaiuil the .nWl madeiiiat >11011 n 
ration >o pravoni the cii 
If in the Souih,
tending lo excite iosurrcciiou; nni 
at the lust ecuion, lis voted agaiusiMi 
Rim's lesuluiiun throwing cold water on
 Noilly si 
' atmyed. I<
“Zt
s i I  
yellow fevoT conimiis terrible 
I. Ainuflgu hcr viciiina is Mr.
dor the library winduws is n liulo pav- 
illion, wiili n slate inof, supported by
I.ifirelle bore hini enables hint lo ai
rasmiinl ftmrof ths c'lHeta, a 
Itiile chnpel for Hoiuc ofilis mernberi,or 
(hefauiilr, a s
light tiiT(l>ef»waik. Itspilhis are eu 
lectoil by wooden nilinj. Lifujei
A hiodso.'n" aiiireiss leads lo ihc dnw
iBi roomr, iha
nppiiimcnts. Thi>o which were 
l-y U
consiii
noj a liLirrv, nlioiu windoivs command 
-a riewuf 'Ira (nils and farm. All t’lc 
I’Piitiiciti isof tie pliincsi descripth 
ITicrsiire, hnwever. abundant obiecls 
siirac/Ira ntirii.ionofvi.i.c«; they, 
indeed, s->nunioro:is that ire can rc.u 
i>iil ■.line of ih' n.osl con«picinu«.
At the onirinec of the lull Mand n 
Miloeaimoa.whi'-h the Parisian |vipt,Ui 
dining the RevoluiUm of July, 1830,h 
:uiij>tvi] to ennimon ciirii,2e-wb«.-els 
.•rder lo attick 'Ira t oops of Chartei I 
Tenth. The conquerors ijliseq ranily— 
Ihein upon n«« i.rdaauce car­
nages, nml prcsukicdL f.yotte with them 
They bear lira fo il 
loilicir loitch-liol.
treciod it in order lo piiwervi, _
him hy Iho .New York bjaimcn. 
tatioe hid triumphed in a rowing 
iirli wi'h a boat beioiigiiig to ihe En> 
fiiish fiigiie Hussif. Its sosu record ihe 
i»m,-s uf lira coirqucjon, and bear the in- 
cripiinn—•• .\m«ricin Stir, victorious De- 
tcinbcr O.h, 1624.”
The Ltm is divided inm iwo extensive 
yards, where ilierearo folds for in >ro than 
, iwolve hiindtcd sheep, siahles, ox-stills, 
;> siiesfir two hundred hogs. ic. 'Hie 
I, Oockofmerino M Lagrange isene of ihi 
hrsi ond linest of thoso iuirulueed inu 
France. During his slay in ibi country. 
Lafayciic devoted ilinboner part of hii 
to nericulirutal pursuits, reading 
publiciiioiisns related to . ram, ea 
deavoring io improvo lira iniirumenis oi 
Imiband^, and lira eullivaiiun nf hraland. 
Fivehii:i.|.e,I acres of il are ploughed, ihe 
t.>si raoidow or wood-land. The chief 











i Gt.xcBai LvFAVirr 
IJ5 3 Aovr, 1S3C.. 
ho walls of the nnie-rr 
loppaiimcnisiritobiss 
urcolurs.a11..,'whic;i re 
-dlert ons. Amung ilit 
l red froin the Swiss Ui 
lri-c»l..ir>,l di2 cnr.ied 
»a* ki’Icat on <hn 38th 
upon the Point d'.lroole.
110 old Natio.aaI Guards of 17c9. ai 
vrioui Polirh, American at.J oih 
flags.
Of the drawing-r.aoint, cna ie a rpa- 
riou* square, and lira other, of a emillr-r 
na;,is of 8 lound sbepc, like iheiowci 
wbidi it is s'tnie. S-;rer>l partinits 
busts nf cclebraicd mm—all ^f 'Item 
■•poitols of. or martyrs tn. libetly- 
tiicni thu iiv, fooms. A Cue Rult leittf.h 
incnire nf L -fiyeiie, .if niturnl tiz-', hsisgt 
in the first Jfuwit.g.rormi bcitrein the (lor 
Irani ofhis illusirirMis friends FmnkliiSi ^i
Suites frrgalo Brandywi 
0 A-..i-rra», !
id WaBhing'oa. The dig of 








le Amorlcm I’rv-ndei 
!• nf P,ri*. and c.f the 
' RissaforuM O




ftid his wife. Tdbio are viiioua oiber 
ptc-nroj, Iho subjects of which etespe
rcenlloctioo.
Amritw slairciao leads to Lafiirt 
private appirtmsnis. The above inL.. 
tioeed l.-rtph; of colors, which now decksliOD 
tlio ..
Ueiuw. . . 
upd hang wiih yolluw 
are covnrel wi-b
mier.v.m, «ai formeilv in ibe hsil 
Tiwlwdrram is-plsi»|v fu 
silk. Thi
the mu.1 ennspieuaur. Airavo fie five 
dniTs of the I»nn are as may family pur- 
•'li s, in oil cohirs. .Among ihu insi 
of. Frviijsiund dratvjiigs me picture* ox 
ThuraisClaikson, Ciay. Jeirvr«>n, Jack* 
ion, Clinton, Crawluni, Gouernls Fits- 
pitrick. KnoiX, F»r, and Knaei
L illy Tuliengal tbu bust of his tearing ofi- 
t> ersps eonfering Uic bust of ills uo«
firs'evesgeil. On one side efihe c 
neypiece is a fi.ie miniture purirs 
Huger, «hi marie thi bold ilmugli 
sMoet^uI attempt si ruieeiog Lifivsite 
Ml o/ih* hind* of Jiis jailors at Olniuiz. 
The,bed If itie one in which lira QunersI 
bKSiM Ilia • - -
8 Mdestol Mcfosing lias partrsi 
elWdeMh. Tbapnrirul isk. 









Tira ti 'si sever* fio*i bid came nod the 
mirculou. chi: ge bad pissed U|ran the 
lvavciwl.icJ.is known only in Americs. 
r.i8 1.1.KK. ted siigir-miple, vilh n leii 
more delicate and i.iiglucr lliiu a C.fcass 
lan lip, siood here .and there in the for. 
ost, like the Sulcau’s standstd io a host- 
ihc aoliimy uud f.r-se. 
aililerna.*; the birch, itisieurai of the ildet e, ; t  ir , wiibiie tpirii-like 
I'l amber leave*, ghoj's of il« departed 
immer, out liongifae e.lgeaofihc wood*, 
i.kca iii.ing c-flhapileiladd;
• cyamora and the tan-like cai.i 
<rd Ilrair snSion folmga in ihe s 
Wi.hguld.bkcllio wing* of n 
liwkinglv onk, uiih rts sum', 
i.w, siillhidiitm jisiieirunk 
peiy of sumptuous hu's. like 
nrooirdi. g iihering hi* robes of i 
him, 10 die rovally in his purple; the |q|| 
(KipUr, will, iismin.rciof silver kwvcs, 
sinod blanched, like o enwerJ m ilie dying 
ebrmt, buidoiiiag every brrcM with lu 
eompraiuings; ilie hickory piled ihrougli 
Itseodurii.g green,-Ibe bight h-iriee ol 
the i/)"untalii-atb, fi.iahed wiih a more 
sanguine g'orr in tbe uooSiirucied run; 
■hegiuJy iiilipin:; Srbinie ufvegoi- 
turn, stripped of iisc'liien cups, still drank 
'he iniiixitatina light of Ui.oi. day ti 
leire*. thm wl.ieli ibelip of i.n ji.disr 
5lif!l vrs never more dtlcil-ly linicdi 
the anil d. c|ici-dyfd vinca o! ii.e laviii 
wildem..**, purtshm.' with the lu.ble il.mui 
■urhogosum'ot.- they hadsbircd.oui sbuni: 
them io iho.r ducliiie, a* wuman, in bei 
dmih. is hoavealii-f titan iha being at 
nm, Til life, slra leauud; an-l aloi.e and 
•ytn(»ttiisi..gii» ihis universal deeey, 
il:wi fr.im iiiluro. Hood ibo fir andil .. 
ilia hemlock, ibeir frowiiing ar 
hovds diiker and less lovely ihin ever, I 
5onstv4*t with 'Ira death struck glory . 
iboit compa^ni.
Tliodull colors hf Eagiish luiumn 
fouilngo givo y iu no conception of ih 
marvello.i* (ihao'imoaoii. Tbochango : 
graduAjm America il is :ho work of
O'gl.t—ofaiiugle trust!
Oh! toharetoen the sun *ot on bills biiehi 
D ibu sli;: green and lingerinz so.-nm-r,r.r.tv'
ifBmyund r»f rainbows were 
lacod Iltruiighibo nee-lnira -t* if ihoauu- 
mcr—gold, purple end crim­
en .usixl in thu alem'iie of 
poured Kick m a new dolitge
hud heen painieil In oui flush the iulip._ 
ss (t; hysnme electric miracle, ibe dm-' 
>(ra esrili’-■ •
iisr
I s iHtsrt had sfiick U|iwirdi, end 
iter nyaialos end ores, her sapphirci, 
hyaciutbs and rubies, had lei forth iheir 
imprisoned riilors, to m'luni throngh lira 
PMls Ilf the forest, nod, like the onoeli 
the bodies
rages. m ng 
l<>ic"Ue,aU dc cHinpiu fie governor 
IVeiul.juin Ihe govcrniir‘a proclama- 
iiuii, for • copy of which wa are indebted 
to Iho (luliieac'f of ll.a F.onch coneul.
PROCLAMATION OF REAR AD- 
MIlUL, GOVERNOR A. UB M0GC3. 
Cmic« OF Four R .vai —
You have beer, via.iinl bv n frightful 
misfortune. Your huiiscs are overtlirown; 
yous'-ek Iraneatb ihcir mins, your pareois, 
your cliildreo, yout friend*.
Ffuiiee and -l.a king will toon learn 
this drndful calniity, end will
is known tlmi they have rohxod .. 
favor of wiinestcs who wore expected 
furnish m.fer orseeussliun s^i'.si 
adm».i*iiati»n. It i* knowu that in such 
caso iliu wiinessthat been allowed
frame bia snswers st leinre out of tbs
T^:
only hope il 
face of ihoi
roles of equity
- It Ibis faci wili Biipear on Ibi 
f i rcpurtsto be mideby ibecom- 
iiiitice.
After baTii.gMs.dved loeuodiict tbeii 
procediLg»alo>r from public 
ilieemmfci-tee appear lo have cniid 
.hemsclvos privileged to enter upon 
hid. would bo open lu a i
inapeclioD,
inquiries w cl e 's wh.g 
RifviyeDm'miira appointed by an aasem- 
bligcai Masonie 11 >11. They l.avo recent- 
l.r oiiltred up m Ibe iovcsiigMion of tbo t- 
mooniormjraysirant l.y the decnocraiic 
»ariy si ihi-raleciion*, and of Ihe pcnnnt 
ly wluim il waa coniribuied. Mr. Curtit, 
has been neiive in those
liires, The i
party c 
do nm of course cmiii 
wffieirin
i^he Kope
111 the interim, lei all ilioae wboseo 
not foil iIm*ge docs t f il iI mu, who pussess 
hearts and strong anus, unite with ihe 
g-irrifonnr.d miriue lo give i free (uiss- 
ago to Iho wators, to op.-n tbo sirecis. to 
prop up all lira builjingt in danger of foil- 
mg. and iliu* prcveiii new mi«'»riun«s.
T.io atriiiance of ibe king’* govermneni 
logeiiier w.tl. ihsi ol Ibe tesi uf ibe culuiiy 
who have suifoied ivu (ban yourmive* 
will not be waniiiig, and you will 
tach qtirar with yogi sccusloinoj 
tsity.
CinzEtj or Sr. Picue:
I h-ive ihit moipui.t learood thit rout 
iiylastufferedgiL-aily in coraaion will 
olher parts of ihe islond; my i 
forts chall be »x-ried to aid vrai
ing andrcpjiingy.uir misforiiii 
Fori Royal, Jon. liib. 1839. 
~ idiitiral g<
A. DE MOPES.
CbrretpeiKlnea of ibe Ueiropelii. 
Nbv Yon«. Frh. 8,1839. 
Euirs Dto!~The RrpuWieans of Nett 
York friiraphaniTAt orri-lrailor TuU- 
madge df/e.iUd.'
We hire just acliievM a great end 
aloriaua vieiury in the Empire 8iai«i 
victory that will he remembered lo 
iutcsl days of ibii Republic, and will 
'•Ju “1' with eternal laurel*.
The Judesn a(>u«uie and airh-irsiior Till- 
'nurfge. wl.o wi.uld have a..)d h.e cuuiB« WI O „ ia n lul b< i.iry 
' mcai ..fpurridae, and bartered h» 
t-rtghi for gold an I silcer. h.e been 
• Icileil by the fciMet.na voice of our 
• Senate (G .d biers Ibem!) an.l 
been siguallyile-alihhis  
nrsbund.go. Ctoodslivere.l from___ ________
.ndd.tki.vm hive miied away Viom tira 
see ..four poli.ical Irariion, nod lira light 
uf iv.rla,u..g ituti sbiac* lerooe sod 
elrar.
The particulars of lira Fidvral deroat ymi
aimiusly pasted; That in ihe result ..I 
* rcci-ni aii^pi m ^.^Icei N. P. Tull- 
Un,l.d Su.,0. S,,.,..,
liU'J a-,-.udautcaii,» of ciinjr .I.il .|i-.n anr, 
ibsi.kv.il'lb" Ovu rantie party arr> 
lydueio thise Souaiors, hy whose 
nets we bav* the de-
Wuhan apology for <ho I 
Ici'cr, lam,Y.brevi.y of my
Auuwr Ftb. 5th. 1830- 
■ThoBicettoo foraScunior ofCoogrrs*
.e’.v.'- '’*>■ “f*- O" fi'*'
Uvardiley vote f.„ Sum’ 
k for J.,hn II D
S follows; John 
i 'l liearilslvy; Mr
J’.hnTrocyi MrEJwatdi.oiJ.U JewV 
Mr Hunter. R. H. Wal*.,„h. Mr Ilm.- 
.ingion. U. M -ek( Mr D. Job.,son. |I. C. 
FfozUiMr N. Johnwra. 0. C.
.Mr Jones, J. S.viy.., M, E P. Liv,..g.i..|,] 
Paige, Wn».0. Bo..ck;J. 8u hl-x'd,- Ml
Mr Powers, John ...........
, Mr Skinner, , 
Sir fling, S.miiel N(,!s..n,
to whit has been done ootheuil.cr 
A late officer of the Gusloin llouso 
bat bsen called before the commiiteo to 
leaiify to the smouni of money which lie 
was asked to cotiiribule si some rceeni 
olcii'ui. The subject liras Iwgun was still 
further pursued—other 
sei'lfix, end the eomaii
the flrcbreiid I 
inioCungrrs*.
thangawo liare bid in all ibo Senator’* 
enuriety, kindncis, and forbaiiancB fur 
Abuliiion- no sudden flaw of our variable 
citywsiilier eq-jils it. D.iring ilio first 
part of ihn seui.iii,Mr.CLAr dodged eve- 
rj vote, and avoided, hy a ro'ivni I.ehiiid 
Ibe c.ilu.nai, any cxprcitien of opiniun 
.bout the r.raepiiunuf AboUiiouiraiiiion*, 
but, lO'dvy, lio brought iii an anti-Abnli.
lion ................. .... never was a port) it
bcliibnred it. a erl aperch of Irauts as llit 
fanetici! faaBiics!! llo denounced them 
nil. and did nolspiro .tven il.e foir »pia 
tf the £ tat. He conjured il.et 
with their foi
lianils.lhey 
■ign an AI 
them in blood
lipped their pens in tak 
■ ■ m peitiii.n, they aijipcd 
He exh.listed his pailto*
and scenes of “butchery sad
Tlw/e was not a mm iu ibe Senate who 
didm.lsco ihMUgh this new act uf iliu 
rinraa tho momcat iho curtain rose. Mr 
Ctay find* Habbisox hu* tire start nl liini 
wiiii (Ira Al.olit>oii-Ai.ti.namnic-W]iig. 
“Thcdarii spiiiiofalavory” wlticb Rrrxt
toiijuted up in vain. He IkuI oxiraciaiioi 
roto it, but it embraced Ilarrisou, and 
perished w lb Thaiibbis Stiwxx*. Tlie 
Nuribcrn friends of Mr. Clay began i 
q-jestion Ilia dvailibilily, >la<i, and thro 
neweiwliiion presculed itself os bis only 
alrarnai.ve. Mr Tauumf. and Mr. 
Rivi
t Kccmc I" b« li' itove.l tin
r.is not siifTisetiily pte]i.ieil ___
;ic* »lii-n it tesumr.l rai t'lo 7tli of. Ja'mi.’ 
iry; and it i* now hiiKml .liml a emilbtoi. 
iou i>flHokm”in Now Oilcan*. perh>|w 
lidcdbysomBi'f theboaks IB t'lat'cily, 
tended am a little lo drsia tliO Bnweb 
Oflliii, liowovc-r, we can- 
iceiiainiy. Il i*sufficient, 
for the prcfCDi, to *1110 ibiii a pirlii
lira Dnnci. iLc officer* me r
few days
will dcvcicipe to the public. W]m oiTucI 
ifrasutprnnon will Ittive u|>oo Ibe oibei 
banks in Mobile anil neighboring plaeer, 
wo are unable to ray. Soma uneasi- 
will doubtless be fell by depoeitorsneas ■
sad no:
luforo made, we presume thoeo ins*'' ilierts 
are prepared fur lira worst, an.. ,.ill be 
si>'* '0 decninde upon iliem.




..................... - »*. egiiit, that
baa ample eiipplieS uf »pccio and F.asie:
.ieciicuiaiioii,dopos]ii,-sa,?d all. loredeemiQihori, 
aueli i* iis safe condt'ioe, that holders of 
jispipor iiray rest assured tlnl u.7der no 
circninsiBiice* will a suspensiun ti.** pi)'- 
nl be reigned 10. The Biancb. UweF- 
will set wit'i cauiioo, aud for tho pres- 
cut do but a limited buiioess, until the re- 
sulii growiag oiii of tbo Mobile siispct 





room, for ; 
iirra, pretcnied llraiiogutar ipeclBcleofL 
set Bf men acting under tlie authority of 
Ihe genersl grivefumoat, meddlino with
'Bspropoied 10 ooibalio him with Cun- 
railHn, and iliis sudden hope makes 
neceisarv tliale Southern aspect stnll hr- 
giren to bi* (ralilirs, locn.ble 
> dsclore oponly on his side.
Il will be rememlrarod that Mr. Clav ep-
_ . eddling ' it  
r cieetioni. Tlis minority of
posed (Ira bill lotrrest lira iocendiary el- 
timprs ai (ho ihrcsholil.
“Ji-XB 2.1830.—On notion of Mr. Cal- 
oc.v Ihe Serrate resumed (a* in Co i.mit- 
o of Iha Whole) lira cunsidciutrau of 
bill No. 128. ................
Ii'od by some of the 
were called on, ihai Utey 
I in ehod '— ■
mastore from receiving or ti 
trough the imil to any Slue, 
by Ibe law* of said State, cer “:i3
imoninio coaesms with which they
hare eo more r.ght lo interfere than llrar 
triavesligaio our household arrt
e venture lossy, iliai if ihe report 
of the cummi'ieo should coauin a foil and 
miauto eccouni ..f their proceodii.gs, the 
result Will Le h.ghly dirgracef.it (o the 
members who eoinpose the m.j .iiiy.
, .The two Houietof,hel.-giilaini 
lhraSlit<)weretm Tut
Seoaiorofibe Uuiied Slat 
H..iirei.f Auembly N. P. Tall-votingilk Ihe I
—.ficully, 
ail«>htidl«en previaurlyamnged 
ucua^of the wing and ennseri
»Ilm mern'rara ofmembers.
oofiod Mr^ Tiiilmadge with tho 
un*Bit..(iy. Tire democmic member*, 
however, appear each In bare voted ae- 
cording to his indi.'dual profe-enrei, and 
theeontequence waa* that there w«e lu
• lira democmic members
>y esndidite,
>'•01 was voi mado.
Seeing
madge. the whig membera io> b ilrasiepof 
.gr«iog;up.,Bone for them. They pro- 
cecrivd lovciein a body forSi.noal Hoar- 
d«loy, the late At oruey Geoerat, the very 
poison whom ilray have so often and so 
•leiy m.led under ihsmmeof-Pbriih 
Credit Beardsley,” snd when ilray now 
nomninird wiih the rosnifetl inlentiun of 
dropping Sim io com the Senate sVrul'l go 
imojoinibBlsJuiwiilt lira Home. This 
'f h *** "'•"‘d
tf Mr. -nniire whig yoie. lira 
Beardeley dkl trai receive a maj 'riiy 
t'.e Senaie. Tho result is that the Sent 
makes DO nominaiioit.
A great uuicry is nised it_ « r n Ihe whig 
■ etout ihB course taken by the dom- 
.atic^nato,.5buii(i*g,,ra,l, i„rio. 
re. r lie Dilaw.ire House of R'>preeen- 
iivB*,iw«„r throe weeke ego, refuted 
gnml»j'.*,r ballot wiih ihe Delaw;
me uiiiien btaies. knowing 
that ifih-yd.ds«il« niajariiy tamuld be 
lofovori.ftlmdemocraiic candidate. Del
■'•r umil dtewwt eseeubly of the State 
legieliiure. Yet na condvmnelion was 
passed by the whig janrnali upon that net t
if ihotr parly—net the j
of oeniure was uiieied
ri.o*l i:lam-.tous ngsinst ibe”very 
act which they now iiig'iraiise a* 
the foulni of ..uliagor. , i.e democratic 
memimrs of lira Senato, in voting for ihe
perions whom ih^ individual!'
inete .d of c. ally preforred,
P'““ir >■ u* oil...
olilcn lime, entered ___________
dying, re-auimaie the periibi"g 
r, aud revel an hour ia rbeir brave-
Mappjr ftUeir.—A brother editor writes 
to at that be is “getting along well—plen­
ty of Hibseribere—1 irife-arkd noihiug 10
Cgu.|.liini,i;’’ Anrr
,.l W”***»—■F'diisaphantorti
01 wiiiciiall are in pursuii: and whicb 
none have yet been able to embrace- 
Moat people cart nee it, but alwars at „ 
d;tiaoce. Il is a mere shadow, »1*„ fl..- 
■ng.buinevereiugbi. Ii allures, hut to
hie live, bat perfeet happ,net*.is wimr,,,, 
pcrsMi living ever yet found, and what 
none ever e*n find until ihey sriive n 
ihni rxhnurtleiie sonreo from whrani it
ip-,og -Ihe o;cj,,|
he sake of m .kins a nomiaaiion, did what 
hey hidasiricl righi (. du. The whig 
inemW of iho Sun iie. in voting fir Mr.
c**t eirncr "'ti' **"* 
ihemhersid.
'* It Hipla probabl. iSii thi wMgs them 





of fraud and l.y-
manĵ irf lira party-^Srj?r"ra*lSidl 
- -h poiiiioa lowarda dram that they 
'drop hi n. • Tiwre aro miny others 
rank*, we irocnnviiiccd, wb-itn 1I117 
would gladly support ifibiy dulnnt think 
iherasolve* obliged hy policy to g,ve their 
rotes 10 Mr. Tnltmiilge. They will en- 
feavonr to make Hm m ret of wbai has oe- 
:uri*d.ini|mway of piriy declnmaiion, ------ - ^
r.iid picliirial rcpreaentalinni 
lition societies.) lira eircul '
f»f 
uf iho Abo- 
of wbieh,
friends 
ntc being equally dividi 
ileni(Mr.VA!tnP8»)aap  voted 10 ihe affir.i.i.
THE NORTHERN AI.lANCB.
The Aholitionisis in tlw New York Le-
raci those psssi 
e agiiaiioQ of il 
be A'giis gives die tcsuli of the move-
•‘Yeiterday ihn Federal House of At 
emhiy earned....................
I the questionpiny vote, silling t 
uoiklnearly To’clock last cveiurtg.
• The moveiDciii or. ii.is suljoci, il w;l 
be recollected, wassiarted bv in ..ui-and- 
O..I Ab..i:tioniH of Otilirio cunly; tbi 
r<wtiiii.>i,s worelaidoo the t.iMc,*uhee- 
q.r mlly reforr,-,!, on lira inol.on of Mr 
Tajli.r.r'-*’.................................................r. lira Fedorsl leader, i« iho jodiriu*
“Tli-se a
of Irar machinery and Ibo mould uf l.cr
ll'-r
lions. AasocIi they are desigaedie 
lira cliiinsof'boAboliiian peiili.....
before the Asaembly they nre thrown om 
.......................'hesi partis,ns, with lira unasasopljiii c parlisins, 1 
lUmandingihai.ae •Abolition’ lest.lutions, 
they will «,iilram. „d a* ‘righi nf peli
‘ Darrag ibesediscussiuns, the Abolninn
pm,., ....... s.
weie.Ma pin of the game, iilcn';an.I 
iho.r F..d«.l allies were allowed to pr... 
test ibai fras, rtH.lut.o... were not inien- 
M l.. iM-rfere wilb the qmralion of ibe 
• ofsl.vrry.bui to i.arari the right
of^rigo,,-, rigbi whteb, ihov ur­
ged IB ii.iurs of vapid deoUmaiion, borii 
mvaded or v.olntcd by Mr. Athorlou’s res-
‘•Wo repent, they iniinteJ that liras.
.;'X t, lira j .itii proluci of rrid AbniilioB alliciq bad no-
I rif the ilat
imsed the r. el! Mr. Ageboom Irad I olijeeie and eeopc of ii« 
. tndlrapui them and the sin- 
rer.ly of ibeir authors lo t'ra lest, by of- 
reml..(ion.wh'ch was 
o/her words
■ sni; 01 in i  t
feriiig.lic following r«
lasTuarlg laid on the ta 
rrjttUd—bf'a parlo
Resolsnl. ihhe'SeaaiecBocur, Tliai
»0"S vhsll Ira so eonsirued si in anv 
manner infmating an opinion,nn dra pari 
•*r «h.. Legrslaiure.in favor ofinierfoVrog 
with lira qupslran ofelnvory.’ *
'•Sucl. is the upilraiuf ibis jiini Fr.for.
mdAbuhuonpavlyospodieni" "-aiobt.
BRANCH BANK AT MOBILE 
Tike run 
more havo
Wiydrajys onihoDranrl. Bai.k .it M.
....... ■’"«> "•'"osi daily mado for specii
seemio have Imrn fully vcnficdi niid « 
regret to leern that tl.o Ditoctnry.rfih
su*(wn«jon of *|>icra p.ymoots. ney ac- 
o.M...gly deicnoioed h.rtbe ptescui, Ihrt
I ira susivensk'
aswoll pleaaod with ilie






A bill was ordered to Ira engrossed and 
rent a third time in lira Senato uf the U. 
Slates on the 1st inst:: •‘to allow a dpiw- 
bnek on imported hemp when manufactur­
ed into cordi.ee and expoeicd ” The vole 
sttrad,yrus89,uays9, Mr. Chy is up. 
(ilaudud in the rasletn papers for lira liber- 
ali.y and energy he displayed in lupp'.rt of 
the (nensilrr'i anil •* it is out verf well tin- 
dcisimid il. t';if rxgioa wo will oxpluiiit.
A dranbaek isnntbing bul s rmurn of 
part or Iho whole of any duty paid on id 
imporiod article. Say the duty on Rus- 
n hemp is forty doll rre par ton, end the 
iiidivuluni Aho exporiii cordage maniifoc- 








City; which watdulyin 
equal nBumbtrofBUfjf,^^ 
I'rai die rrieefor‘tSd 
inutuai.'yexchingH
•|*HE MIND DKYoXb^
tng# of a iwo-fold aii.! '̂*l 
uy to the lombissha^fl 
beyond is imrwfo^
say sltoiument ihit**m,J. 
« lsy down lbs bodrf 1,^
in elf ct the foreign hemp is admiirud 
free of duly-.hectusB the exporter of ii, 
in Ihe slnpQ of cordage, receives as roucli 
from the Government es wasorigioslly paid
On lilts point wc mesteonrens Mr. Clay 
has heen fzirenraly litwnl. He hra, 
'■fleer,agreed thaisll the cordage inanu- 
fortrred for exportation iu Ibo east niid 
Iialiatl be mide (xclusircly of Inrc'cn 
||•.■.'d1hedom  ̂-*‘•- ------------- '
be told I'lBi Mr. Clay, as 
BMWer, would no; woik 
iieri-si. At the prescniig*in« ..
juikclure .Mr. Clay iliink* inucli m.> 
iheWliiie House at Wasliiiiginn than lie 
Kuiiiucrliras of his hi mp.fichls in g' iucky. .. 
nun I'lurviing forofficnand power cannot 
Ira expected >0 guard lira miercsra of bit
!,wbi - . .when, by aaerilitin them,
buy gnlden opinions in other qua 
lira U.iii>n,_L*uiswae Ar/wrtiser.
i , ho miy 
arters of
Oriuuk <?■*««”—tlragreiiT steam 
sliip whicl. is 10 eclipse all o.lwrs, an.l 
whose artivql in the spring is already touk- 
il for with inleresi by the New Yorkers- 
I thus iimiccil in a letter fiuin an Aineri- 
an g' nilemin in Glargow, under date nf 
I8t’r l>'--ceinbcr,|Hibtiihcdin ihe.Ncw York 
rimes.
“I piid a vi»ii lira otUor day (.. lira Brit- 





ia well woribvoftbeafj 
confe-rs.
Much silhive beirdofilra mignit 
and beauty nf the ve.aoll, ibe reality
iii'.ns, 4l as I surveyed 
l projwr.io.,B and iht 0X|uisile 
y of li*r Imild, I felt ns if braking 
uponiriew wonder ol .bo world.
treedsmyai
.lcm.1I a...........
firal, and the care and t, 
e arrangement of ih. 
il*, aiv r.i. h's* c»nsp.c.i 
id science 1 xhibiiod in
'/M-wxrtl tiloon and 
. ".e rq-i.ll m picket acco.nmod.. 
huthersuparb aftni ail.ran and cab- 
"t« iiiMpiNleof a.lcq.ia.i-ly de,cii-H 
loucongulyreilisj.heifmagn.fi- 
ccniras l,y an actual aurvov. The style ul 
l.e^-cor*t.qiis iro ofilio Elixibeihm age.
Tira rtevrard’a depart .im.t excited niy 
adinir.tiiin from the rcry convenient uun-
rar ID wind. It IS irrange.1. Ttwm arc 
two cap.ciuus conk-tiuuaos, one for the 
tnrwnrd and one for the after cahina,' and 
ilrcfe will be I head Howard for each............. ..... .
W. il hrouglki hy pipes into the sf
room*, in each ..fwhiclnhcre m a Irand-
Her engiiMaewthe n 
fairs yr,n cut eoneeivefin  an ive: whe . I saw thorn 
they were hefog setup. Rnirarh is s 
pnnre .f a fellow, „nd will do the thing
plesintly. 1 no lunger wonder at il« dc 
h>y I.. Iraroompteiion nowihal I liivese.
immense machinery. 
Altogei- - - 
ediy ihcf
ar ■
Ihorllie British Q.iei 
'•csi vessel and .he 0 ie decid- most com- 
ever ha
held, and v^ w.il bo j„ ecstaeiee wlran you 
aee Irar. Fmmdeck t, keel.from 
lhac
Item to
-- -..os roproitehe. I had nearly 
forgotten In mM.'i.,n fiat ahe ha* cxien- 
vaults, • s^cie v*i.U and im- 
ler tank.--Hor whole inieinil
F»E.v™sTEl.H FaiCTEVELOCE.
Tl.i. Ii™ I, „,id. Ii- ,v.,.„v 
.harr.li .
711* “T, "bi-i, .0.1. .i.
I In her will rerray even UHwe who enme 
mn^ nrighUwingciie. for rbe.pecin! 
purfrase of seang hnr. Sira ia upwards rd-
•len-n engi. She is propelled by two inea of nmmive proportinns snil 
wlkieh if
>g the * ••
:i.ledlybei(o.,h,„“b;;^^"^;"^^^^^ 
erik. Tlie engine r~.m ,.f ■!» v-u-
oflltegukl whicrpeJtik;,̂  
none with us when ~ 
Of the ireaiuTM which ik^J 
latsa, miy we carry wih sir 
li.-« bounra, wheaJr'*
“We may have been *h|
studies of nature, sad 
itoae Mvernt witere A» p 
chemistry in seam!. Ci 
ipagiM
ibruugh tiM air, and re
■Ira gain, when we pw* fm ■ 
iminBicrial,sr.d this grtii « 
Uboraiury, tbo irme-(«E - 
dusnire i.i iu uwa cenmUsI  
“We mny have btcuBwrays 1 
physiology of man, sci.iai,| ih J 
‘'ft'* ....................... ..
invisible Uws-*o' ibeear.iiilai^ 
den reliculstiDni confesstd ibwJ 
-gency with tuui.d-*t ihr f 
xtei of life icvaii.d 4 
will tiHst itsng 
s luts or beiat 4 
hailk not sevD, nor raihard,*
ilrat ciia. f
pet'ey-
W.1I be whofoilHsit ibw 
computes its prmuto lari ps 
need of this shill,‘■•hmibmiiJ 
soar Will lira milhtahiiaal 
i!io lore, by winch b« larmiitltf 
rons—or lira a. 
wbieh liodis-overednwxi 
go beyond ibv.r ligbif 
••Tnose who liarv (vnclnidî  
ly iiiio the iutellccieul rii 
lied the curtain from ih, k
aught, traced lb" ipnag, difl 
rir fountain, and tlihi«ii 1'
ilieubjoci of ilic» iiadi, ibq| 
form, enter disranb xtied la 
ofexasience, and rceetriarp) 
ed to Its laws .11
*‘VVu iMve 1.0 piuuf rbal ihena 
hieri years of l.bi.r biru hedi 
.llruifiveihsto nb. Bat dr i 
01 they hare inide—ihr h 
iiiey h.ve nuitotml-ibegol^ 
hiva bel(red 'o *iamp upw tbisq 
g.i with it info-.. ,
the deephuiniliiy, iiirreJh(*J 
..fibaulone- asd il.virliei-tbl 
iruih, which he cherubeil <kl
Ihil dem-*ir'i»cij
fl.id a reapoose sinBeg ai 
praise thit waa lear.iierl amtJh*
■ latutc-of frum Ibe lyrs . 
geniu*--may pour the [« _
fi«n e serepb’s h.rp, Tkl 
tsiiglit in Ibe whole friineaf oT 
Ibe flower lifting ila ho -eyes'4 
!l, and iialesl'drawini 
n eroand Iha nurueit e 
smalleer bird; hy the pure 
iog Iraih tho gr*» aud ll*< 
on il-ihe tree,and the mWR'l 
lender charity cautMir-n4 
e of lira humblesicreiterii 
to in Hie ptesrnee eta >1 
need himaelf the •God ofld|l 
The studies, ihen-fote.̂ l 
ni tlio n«apsoJ ioleil«Wt'i 
iiiFtniinrnia of acquirmf^ 
honor among mow, lie »»!'“ 
ii.rao bflite only ns il  ̂><>
bliss ol an unending cxuiv**l 
it* Ifcnrlngsnd result'.'' 
oihcraeienees. Thskt"*^^- 
impirts, .Jof* noipcrirS*'*! 
which disunites lira body fo 
mnniun. Whitsi its
the higltcrt impiovemeni J “f
raldbcS.ily
lid ail them
pomfont uf Ihu iownnl ^ ^ 
slatee that—
“The English sgeut w
•r ........port w]Kiii,il>e pms|i*c » »' |
and Oliio Cio*! C,raipuiy- 1
has completed *•» '
Brilish-caintslisii w.H. 




» 0>«lMk A. M, •»] p«<*«i
JVrthodii
Lfimi •»«*« •»*"“
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1« Oraliooef'^r W«. P. Cwrwmtl, 
.nti» oMbc m ®r Fabraary.winb* 




• 8. a. LEE, FM'L
Mr. Hcnt«n mm tine reeenll; »n.te n .fete- 
Matin lbeSei»le,<ip)a iheanibority of Oor. 
doer Diclcernn orNei* Jer^y, rdali ,e lu Jit
WebrternnJlhacaBpruiniw nel, wliich wai
fTMly nnaile.l and denie cl iq q„ aDnonrmoo, 
card pabUihed in the Intelligmcer. Thi, «-a,.| 
vaicirtnlMpd eatcmifelyioUic Whif paperi 
and roraed the .ohjeet of n>„ch Beinaeat U 
the etiemhe *r ^r Utnion. A fen dayi nee, 
lecrtleyan rend (e (be SeaelM I.Um frea 
Oer. DickerMO bimwif. eerifying cempletdy
«e railheroorob 
>ral olber Fennlnt.
■>nl l» prea, eoalain the aeeuaoU of 
rn Kbieb raged oa.Uw ooaM of Eng. 
allbeftherJamnrjr. Tbeeeortbe 
rk pneketi, the Oiford, Bt. Andi
I, vetelMl. .VaateflheiM- 
khomret.eaeueed: The diaelm
leelion fer efieere of the JUa;iiiUe Ly. 
ookpleeteo Bntarday emiog lait, 
^ Imi, «hm (be foKoiring gentiraon
_ r. « T. Tnltnforre, Pree-I. 
Mnnarl JV. l’o> nti, Secrelary.
it mck lu preieal a men ae> 
« (a oer rnadcri, baeing 
d<(odn|roa'worn and dingy 
MMinellong aore ncnl nnil gen- 
. iromrcadensillenli appreej 
|•r>B>■sc<n•ntn•llley •honbl, ne ibill 
I. tbiiiii.g ifrainede/ieinf to anbe il
i'liiarorr. Aletlarfraa Fraakierl 
Uttn>L.n ,e (bit City, nrHIeit M Ibe
Tnc PuetOi^jai ,
Bnanply efibcFtHl IUrt» General | 
rmn(i>t.oa oniie tT«u«, fl.St «;.c cclrenel.m^ 
of nail eerrice .l.meg Ua jeer ending 31.b 
/one lett, aaountud lo*«W,C<(0, ..ftcr.ledc 
mgalle*(.Mi.n./eM|„,pe„n,,, ,
Ii—haeou >inee (o <3t3. lOil-nmUing 
iggropK. nf Fan/.WIt lie Il.nt
f-nd. ta add....n ,0 ,|a aanl „f Z
departaent, «UI m. neee.nu 
ihroDgh tlw iirrti nl year. i.
OepanaetX. The Increa-ltg ac... -f.ho.te. 
parineat, (egelber with the relronelo 
'bieb bare been ma le, mil be folly wadpnt 





hhecl at the Ini
■ congTGie.
faebrpcakl.igl.lrir9r(be er.ergy and 
pradence of ilie cliilio.ulibcd bead of that 
pe*l»e«.
Ma. CiaT-O'Coaacu, Mr. Clay in hi. late 
^eh agahMthe mbc.litii.iii,ls „id of O-Con- 
nell, lbat->be »-u the plonil.rer of Ri. 
e»ubtry,«ndli!«Horof a kindredonllon.”
by Ml Bsuion, 





ondewe. of lb. j(f,..1ior. 
Crrr, Feb. Cih, 1833. 
••he. been regularly pro- 
»crdo«tbernmogtCoa. 
atHceofinreeligalionhMHeftvilb Mr WJm,
for Near York. Maogre a hat of
aleffocl rallxr than nny bencdl to (he eo'iolry 
the eelioo of Congrea (or the laM teo week.
rttherofqbBd«e«elji.raEler. To epeeifi 
wooM be tedlou and gieleu. ]( iMuficieol tl 
ray, handredr, »bo bare for yean bem wait­
ing on the juxice ot (he government, will lh» 
year reeef.e wh.i yurtice deaaBdi.
In the Hoo«,e,tetilnr,duringtheooniidor 
ationofthe bitlfor tboeopport ef (be army 
(hiiyear, Mr Monlgomery prepowd nJdilion. 
nl tectloni, Irating is view, to wtpend (kg p,y 
ilEcei* in wrrice, when not on actual da* 
to repeal m aiiid, of (henct oflaXM.uon 
nercatee Uie namlxr of eomoiHioned oC- 
I of the army, amlj lo much of raid net at 
incieaiettbepny ofnoy ofEcrratUched to (he 
army, and all of raid net wbieh mereaiet the 
Mpeaaet of iho luililary erlablithmenl; (bat 
Ifwtend ofthemilioiry force (bu. lo be diipcni.
’i(h,(heEacculiteof the tWod l<(atet bv 
rmpowered wilh notboiily, when e illed on by 
Ooticenwona Bute or Territory, (o -nii 
■l,nrcDiindei|uipailbe«zpenicor the Geo. 
eral UoreroMBt. oraScient nnolber of Ihe mi. 
Ikia of tueb Slaw or Territory, (o » 
eBurgeney: .ocb B.>li(iui, Im pUoed onder 
(be comwaed of (be Sl.ile nothoriliet ooly, 
loft did>.iikled at 1000 ni ib'xr rerrlcet can be
,1^W, or.d nl(r.cl. janch ,.ll.oli.,n. 
l-er the ulher oraiirig in pobli; Far «uae 
Um no n'e--kno» mio.hir wn*. being drexH 
InokiBgar mn>lcx nml riemnrr n. 
oMyB/oabowoVnndg Mi.,.,. 
■^eiretagooddeal ofnllrnUont nod i.inld 
loberrry ndirtby. She wn. rlrlren fto.o 
coaniry for her liberal pri, ciple, 
rant. 1 Hw for Ibe A>it time, | 
nelrhrated d.iueuir releatr. [I 
idBiio Ibe tarin of our oily popolaticro. hdl (.. 
>y mind, it {■ a rolgar cxlubitioih “f a bend. 
•n-ncfeBu.le'.l,«U. 81,e i. very ncUre. Lu, 
IIU I.„ a-.h rolorcd •loekonxieu, wooM poi 
»Vr modratg,,;—.ificblud,, Ininiure. K. 
rwl wine here loolcooo. Wued.
ITiondricce from New Yo.k, gi.e betliiiie 
kojK-lo the conierTnIi.o fnclion.of the lueccM 
oftW ereli (Brneonl, .Mr. Tnllmuilge.
be receive.! a grant may,.,„j u „„„ 
of tJ,e Wh.g role, of u« Uwer lioeir, but ui 
priralr. intornintioB ley,, (he Bennie will nu,n.
|»«dWrilg,iliinotprobeWetbeb«uv,
Ite (be impoinibiliiyr ,of deieeling nn 
eieetion by ndbering to Mr. TMlmn-lge. Un- 
.!rriho.ocireamXaneer, il i.iupi>nrad after a 
little »how rd- Kirtaining (lie eantFrralivr, (he 
■oo» will unite wilh Ibe Senate, in elecling 
Whig, il i, ir,ra, bat at feart, not a political 
trailor.
Yno may rmeaiber (but, tome fifteen maniln 
iMt, I wrote U yon wbea I took (he oeea.ion 
•give you my opinion, that while il wnreer 
»in Mr Hive. |,a,| killed bimwlf u n polllica] 
len, 1 bed not mucheenfiJciiee iu lbeDem. 
erae, Mr Celhoei,. The firet petition .,1| 
■onbeeerriBed, ifall ap.ieniancei .ball out 
prove falaciooi, ni die prorpccia now are, that 
Mr Ri.e. will not be re-elected Senator. A«le 
hi. eourwi it eltegrtlier donbtfol, 
and I U.ink (he chanco are «(llqM e
,111 nol il.i. Mw.i.m..bow iiimiel.- a fr,on.I
,c
int!,e Bitinain polltirian, iind >: 
tall UrprUedin*m-aia cleat 
>r himMlf a ^irty inilrpeiAInt 
le proem lending partier.
The report of (ft inva.Ugating 
bwkndforwiibiomcMlicitudp, n
_ l'l>ita(r*ir Rxeilfd veme nllonlinn hem 
Bank ia the
rncBLera w^.bmm,..ne fmm )r>,rr„u„.
claim Ilieo.hof. lltToied wiib (be fiirndi 
'rf ilie Imnk il,»T„,j.|,...4i „„,i| ft (pf, ft, 
■I iinrvpr.«llr r.-poned here iliai ft »r 
iireil iWopp.,nciii» oT l.ra opjeciiioo lo ii 
;ftn ihe f,„nl vuie »h»„|d ft taken. W’. 
[|»>P. i know, relied up„„ him, and con- 
mlyaasuredlftrriernle i|.#i J,e would 
J i-iri.gc.«itu ihrm on tieS
lied eUle. 
Goreriinr has is- 
lo (ho lubourinfr
beftoMi
devcInprmeaU” il i. likely t 
i'fjing eur{oil(y,a>lmake, hut merely 
whatitnill bring fortli.
Jlccenl .fforl, of the friend, of Irulb and... 
lice, bare been very tffeelivo in oorreeting 
public opiuiuo in regard lo “office holden 
Nolongerngo Ihnn I,.t winter, Me..ri Carte, 
nod Crockett from Tconewee, proclaimed from 
lhmr,-rl.m,ia,bell«,.e. U.nt (be admioistra- 
•OB fa.,1 0 cordon of officeholders employed in 
hiscity, wheiclimo wo. mainly oceiipiod in 
lacking op and rending do eaira GI«Ik*, and 
•ko political natter for Uin hendU ot their par-
little wii« Iben known of (he true Male 
of the ease Ihnt the i:e:;l..raUoB was allowed 
logotincont-adiele.1. At tbi. ratiioo, a rqwirl






very leaiible prOruioni were (hrowc
lie «M being bceauw it wa, eonteod
ed they were not in order.
To day. in tho Home, there war an nntna- 
teil ditenttlon, eenn.cied wilh ihnt (eature e.
I U’si.laiarr wil' ndjourn nme .......
U.lfiii,k..b..ut'rbBr»dey or Frid-y. 
|U Rnid Eiiik wti rejected a second 
jlhellpairDr RepreteBlalivkionBalur- 
Uvele *f« 1049-two members being . .. .
mDank Bill has ftcomeolaw,’
disBtdppi Legitlalnra, 
d (u eleetUg (ft lion. Jeba 
la Ibe iftalB of (ft United ytatei. 
sfdgjeari from the 4lh of SlBreb 
inelsclad bya m^orily of only
ifefllrohiele of Ibodtbintl. men- 
'pmioaurihcBrabf^oftbeBlati- 
■'‘'•Iphice.ef ihepajmrnlofnil ite 
“tth*dMomimtlonofT«a DnJIars,- 
» auigoed fcr iWi mofemenl, aed 
|i»i»rc»glraofdiinfj,. ni it il said, 
|bn»ki wiu, great .hieHy pfoflkred 
l« dicif power, lo nteft ift .of^- 
^ Bank of ATuMl. .q,| ,ft pUnier. 
J-aisBankof (hat city, still main. 
" piymeeh, aed are said (n be in a 
k (or any (margeDcy Uial can
oa—Tbe obiUd1<s,*tioh 
ia (ft way of the laceemor
ih proriilvs fur Ihe 
r> '■ihlary iiirseyi
crept >uU the ord.nary nppr.pri .tinn bill for 
ihresiKmieiuf Ibe gore riiiBcnt. for purpiwcs 
wtftb. if proiHrrI, ean...lvfu.|, w.mld not ru-’ 
ccire Iheianoriim of any ,u,rty in the .Nation- 
nl U'gitinluie. and inndshigtomeliiBer.cr.m- 
tually, (ft ea,Hm<lrfure of millienr. There 
wvru, (ofta general rii-poidna at pro«nt l<> 
put a nop to thi. .y.„m of pro#.gale ea pc 
.lUure, and «i to this n|.|Wo,wia.
lion tar the raiiiali.ry rurreyt, (i n,e ITrst iffi.rl 
of the friotwir of iheourUiiling ineaiaret. Iluw 
•ill iceeecd, I do not know. |l«f,.ru the 
qucrlioa WBS takra lo.dv, die Hoc-oniljourn-
Inlfttetmlelo-tlay, (bebill makingappVo. 
priaduiw fur the (Uiyment of reibluliMiary awl 
MLcr prnrinner. lor 1839, awl the bill lo pro 
hie for (ft lueadna and (amprrary rapporl o 
1ft Sewinoki Indians renoTeil from Florida, 
werereud the U.irri lin.cnn.1 paswsl. Tbebilj 
lor Ihe arrneil occu|ialiun of Florida wet in- 
lefinilely pmlponed, d.3 (o 19. A recneiiilcra. 
loo of ibe ((uevlieD waS lao*^' wliieb will be 
decl,le,l lo-mnrrow.
News from Meaicoas ialeas t'w I6lb /ann- 
nry.nys Ibnt the port at Vera Crng, was Kill 
open n eommeree and vcMeltuiirered lo arrive 
and depart, but if was luppoitd tliat this ex­
emption from mulctalioB by Ihe hlockaillng 
(uadron woul.l not long ooniiaae. I'bc 
lar in .Mexico wa> raging will, greof fury
andeeeenlftrero ikiraiiibes had
as Ibis difluel at Icnsl ii coorevDcd, (he 
liliaBharea alecidril raajnrit. of “efflec hold.
■Vail', report lake, the right ground 
onthii ruhjecl, and denie, the right of Con­
gress 10 diifranebi'c fb{,'pi>rliui> ef tba Aw-.- 
•can pcoplu.
Theimlnicalclement, we.. . ............... ,
ot here, and our fneads, relying upon tft dii- 
eriminaling intelligence of tft pnople, 
ulliauite lafity of Ihe Republic 
Your friend,
iiMACA.—F.loi ..rUicJamica psners 
i.la .̂*,helHnJaB Iwvo bean retired.
fi-pTCieuu the whole
Hia Gxcelluner ii,n 
•"ii'J Ilia proclarnaiir,!) 
popirlMiMii r»cO(riiiMndi 
•ell and for fair waffea.
n.o planters find grast difficuli 
'■rMi;' tab.,rcn,aiul liaivtutai to,.,.............
Dummies,,Bdoiftrplacea foremi
I The Sisndsn) of Jsn.dth «jn llis(,“mi. 
*r ibo Graod Cummisrio ■, the Govcaor 
!»»■ niido a cloar nweep of more fieri Inlf
*iivo®n'*“> ‘•I’''*
, ,8werr( sarioua rims took pljt» «t Spin- 
>*ti Ttiwn diiricgtlte masqucmdtaofllio 
holidayi.—Amwican. i.
A Ulerp4hli.l,n<io, B.liimarc piper 
ix«a ibsiMr. Cl-vt delivered a a-o.iu 
irareh lo >1.0 Sennie on iho 7ili inst. 
grifttsbnlilion. 0.itbi<sul>jftl wn mav 
ogjibly agme wi-h Mr. CUy—indcod wn 
iiisi do lu, li ft 'sas taken a decided araod 
Qliaiftt alioliiion and agitatioii un ii, wbirb 
Ibe fenlasiirs nio keeping np by [lOiirinc 
fwlilinna into Congress. VVu fear, ftw- 
Svar.lhalMr, Cloy ndv.wales I’le c 
•ncy if >int ihe neeift»i*8r>r8elinn o
iisi Ibis Mr Ctar voicd. He ihon. 
ipur-rb of limt swsion, Idaniod Ibe 
^iiaie ft fting too hard ou ili^Aboliiion-^
“The roDrUwliielftheflenille'liaB 
sued iu regard lo fmso Al«liiio^jMiti!
oraneofiftin.TnJ 
I'O feccUnl. Another Sen- 
L’X.anrI movog ilmi ihc 
be laid (ipnn llw. loblo, 
Senate aecoidingly order ift mu< 
linn loreieive (be peiiiion lo be tsid m. 
iIk. lablci and ibiie Ihe peiiiinn is not re.
he psiliameouiy seuse. Tft 
t decide the rjiieslinii of re- 
nlwiyk—




righi to inter 
>na between mnsicria 
light of finiiics to pen
iftte.Territvier, •Imd admiilwl 
L'liiori an SieiPB, •ill be escluri 
titled to d’tride ihn qaesiioa of
aeery.il res|ieeiivo jimira.
for two r'eaif p,„ i,- -,h„; 
•Istcf, frorn bis place, ihit ho i 
with ihu pioseniuiinii fo f i 
ra that it ho
d*rarti»o
lain duCF, pi 
liim. Tht
hue, 1,
of di*|lirs.0g of I
•sbicb Ibe Senatuhas laiely [nir- 
« certainly not produced the 
sing cfiticl su anxiously desired.
I agvravaivd, and
, inaggtakaie.iftdiscnso. 




Extraetofa Inter from a gentUm, 
Franlfar! to a gnatmon tn thi* eilg, 
dated on the IBl.k.
Yost 'id-iy, a bill was rrTinriwi front the 
Commitlce for Court, ol'Jrislice, pmvuli-g 
f.c anineio iso nf ih • n dariia . Judg.w 
Reid and BroivH, uiili iiri cxpri-esioir"! "i 
ufiii.imi on ilie pin orssidcouimni. i- ilia 
Iluiiglit noll.ipiM. Spriju. I.f Sheibv. 
n.iv.-d til rcrnuitn I ilio bill, will, instnie- 
.rihly, which ri.nii-i) 
majirity. Swop- 
re.1 aie»i|.iljoii,in' Pmdk-tn.n. Ihen ofr- .! n
'riicliiigeiiidei 
.1 incroase iliesalai rv 
mo. Apftift-M.rM,.i 
lialloftVuudlWd. ,q>p.i 
ltd tinjiim, ron'endini 
i»innil or fall l-gt-
■■■ '‘‘B'sr
tint U 
.jipat d to ii;?;;:
. ..caUbMBram*Te.l.aiMllbn 
■Hft»-ea'BiJelelrurgan!^aBd Ua 
eaadiiift. It i. •x.Mi.he.l -npM 
•, amh Bgwill net fail to rra- 
pismchre mrsicc to Ihe eommo'nity.ei- 
«"»He younger poHioB lhef*af,atr.l t, 
il'a tueha spjnt as will inevitably
•"»b«,lfalerrt,afSo,jt„y. ^ j,
Hclnwea ffilretily does it aumbrr 
m bnadred awl twenty memftrs. 
rjfl»i*|ta*lomaBoflh«el(y. Tbcfi 
V«ra*i a tihrarr. Rwdlh* Room 
l‘tTri(,b. Tft Uliravybaa alrsmil.
». deaatimwft* ift
Of aw tWi.-Mpslffiog many md 
nl wotki. The Rendhif Ream i. 
M^tfd ap. and U eeppliea with all
eraoiog laael apart for (be ex- 
►yftdktenBlBed. ^ ,s
M««ftnlb*l (ft onlar fcr (ft 
^ Ux Expram IW| be,„„
to (bit >ftm.
Inkue place. beOcCB (be g. 
IhBenenMiofOicMinpower. In the a.idstol 
iheirinleilinr war, bewvver, bulh parlies pur- 
HU the French wftrewr (her can catch Ibriu.
From /aaiiiioa, new, ii rvoeiveil as lain a, 
ihc I llh Jununiy. The Gnrernor, 8ir l.lenel 
Smitii, hint got binirell iato gu-al trouble, bj
in acu of in
IB nre •abl'lo hare quit a
the Ckrisimai boliJeys, (ft coBuqui n 
nliieb inliatagrioullure >,' negleclwl, and t!ie 
•"•••of bidulciico l«gin lobe uriduily appro.
enrwefrnm Englaiid isnp (elhe 94tli Dc^ 
AhnWrenly, tft steanilajw ftt ftAng arrirml
loleU. Bererul London papbratiad pablirftd
the prr.idoni'i Hermge Mllre.
£ap'bbrhaaittaitub<uilled uplan fur Iho 
government uf Canaih, which, if enrrieri into 
cAel IP gacrl faith, m iy da away with Ift or.’ 
coftty of aor'govarnmont keeping a stamliog 
army taprcrent *eCBAada patriotsfnM. drlr- 
inglftQhrrti'ssuldicTsfttoftMiooMty. it 
in atuduli (ft nanio of Cuiu.Ia and digplq ift 
* proviceer into fftr-^Mhec^ UoaUeal^ 
Kiiig'tmaadTatawo-tbcra wUfi Ndw Braftl 
wiili^ffic. teftartbe Gcnrra! ni.maof BrliiiK 
North America;—<0 liaven t<ipaiul>- SecreLnyi 
and office ■( Lotrlon and ft govirnod by a 
Viceroy. Bach prosHiMe tnhiaft iU own ft- 
giilabire amt send unu ur mure memftrs to Par 
pamaal.ffia.ltc.
Tft Baak ef Bbigiam bwl X.ppml paymeat 
—aa event leiticfa eaatad no IHile Miiralion u| 
UniMeU, Antwarp, Liege, An. ^Thslcfediiort 
bod Mil a mealing, awl agrftd'to' allow (be 
Saak ffinae menthi la leniku. SbiM allow-
A jaqa, hiiy, Wm Amelia^ V«s^, a 
descai^ant el Ift emaaTCTct of onr oMtffilea*
prcijocl. ailo  of Liuuvilb 
111 uinmid s.ii.1 ic.K>lnli..nby insertfff lU 
•.auiorif Juile» R 'lil. H irrir, of Floyd 
ill II brief but p'.imed niid powerful spvccli 
oppsed Ibo ii.iiim oi iliu t-ro, doclaimg ihi: 
ich had friends who ssou'd not vnie foi 
anther,mid thsi alliioiigb be wuilld voK 
r ooerif Ibem. he w-uld not vole -f.,i
S; rigs-, o 
imii ixrlu werful rec. 
ind he was not infurined ilfi! 
Appenon, of M.'iiigo'nery, 
remark. M’lJIuntf, of your 
foimod ihelNHue.insi Kciil iiy, then i. tv.ia nlsopou
mittve to whoiitliM elaiins were rofcrreil, 
.d not yrt rr,..»ted. and Muj. Wadd> II 
di-It>-prvsetiialivo (n-m Masuii who list 
lliwn, wss gone, Andrews, «n 
ftii .'(Ti-red a ros'ihi'iuo i.a t 
niiructing the Judiciary Com- 
ring in a l-ilt re|H>nbng the 
bill r.llS17,midcqivil Bin " 
idges. 'I’lijj w is v.itod down b
J ive, we deny
ion ihii body ... ...........................
sinveiy, and era .egxd the advocnc 
-/ 'he rghl or pMaioi- on ibd subjcci 
1, prsclic..t Abuliiianeie. At pfe^ni 
iliey are only aiming ra obiain u f.imliuld 
mCunmss; to elKlii by indirection a 
eojiu-ion of i.'ic.rrij t to ba hoard 
.be r.glu of C..ngteii to act in the pt, 
ses. Let il>a.ti sccon.|dwh,hiaohj.«M, 
•■•-llnolft longbriorc Ifty 
ooHtninam.ij'Kiiy ib the li 
»i»l L''gish.t.ire ready -o . 
ilieir rannlicsl views into . 
isti ft hep^ Mr. Clav 
correct ground on ib.a dehcuic 
iilciiloua quftin.li; but n 
piradiosay wh-tierhelv
The .kviehft g.v‘^*5*e^'i«rT»-'d.
Hie Uiliimore papers are dinoried 
nous leeling and fflaillt unwurihy 
deacc.—Lcuigetife Ad'teftiur.
•Its of III- 
(iBinpl
I of biss|)cech
NorncAU TCT.—Waddr Thmnpson 
S. C. wh . usuullvc u»off x( hut i.eni, 
ubaio ...1 the Dry Duck suljuci,nude 
jiomied alliraiNiis lo tftdiys i.Ulu 
Mr. HulT.n.o- l.isinuaiod 
- IU people of the .N .rih jviid for tft 
Fl.ir.d.t war.on wt.ich \V,.ddy a„ao e„d 
»->d.“Dai, sif,ifiii.-g n-lem.ii’e coi.siiiu- 
■ nlf havegiren us muiiev toertv on tft 
die war. I behe.eji is all they bis’e given. 
I Imre li-ard of no Voi r,tears from ih.i 
l-.itir. I wo.i.iur whu 111* ftcoino of 
^!1 IDI regiment ol'Nuw York, wbidi. 
a'iiio.rteiS'irahlu oocnsion. irnderod 
scrvicrato Gciierii.' JaFtism, m go and 
I Ibo ti.roilsofihc iV.ill.5c'S.-«hal Ins 
bucomc of tlnrae udUnt fallowsf Ddu'? 
"U[q.<isr,or their troncinat l.bides w..nld 
fi.sl
dial t IU
•u Ii-s|k;,1 from the Scalr-i 
n 1ft Flofids ofwii.*’ 
are n-tdibl-ai •01 all—
___ auivnei, and unless
WiiUdy iMps a eidil longue in liis bead
■....................................... noies of surlinp
dnrionur
ICJ ,
largo .i.iijnii:y- Thb v..ie
iptur Butler's amendmcii'i insertmi 
1110 of Judge Reid, sivl enmed hv ■ 
inuj'i ity •iftbrc'-iirliiur,- Briiwn's fiiehib 
gt'Uuriilly iipp'sing il, nn I Reid's friend, 
grnerslly doing ibo enine—several n 
lleia’s districi being willing lo vole for hiii 
iiigiy, but opisaod lo Brown.
Sprigg.nf Bftlby, ibcii. declared ihai 
lier tfisfivd R> kilt UOlb Judreo,end mm
re-cnnsuloralion of tho 
them. Tills Builer iftnied. elarihg iU.,1 
he Wi.ubI vr>ic in f.vurufftih IOg-;lVr, bin 
fur ueillier singly. Several oilior gen- 
ilcnicit dsciniod. on tlie eonirary. tbni 
they or- uldvoic Ift ese but nol boll-. Tho 
notion 10rts-ciiisi.lef w.i 
tltK-cva!.a.aii.iilio nisi.
.m- Ninety oiuniluvs »c
Ift voiwatuodBti in favor ..f ftib.
unlnry.
It
s lost by two or 
II qucaiiou came 
>u In ift'ir scats.
ft limy expect to hear i.i 
wildness pealing Iron) tie 
ibissHiiin tcgimeoi, whick h - lit 
rerent jiiioUrly g.ithoccd lu t'leir couch 
glory.
Rorhetler Jlf/mUie<in.
AbsKV-Th'-olnqucnt writer - 
Suuiniar Iftnihles in Tex w, ibus do.*eril>e., 
iheruinsof (lie Alamo, in ihjlmi S< 
O-MosBuHaiin. , ,
“TJie Aiimn, now familiar'ocrerr one, 
IS uiil.isry iiuipusi U.thecii 
d l.jf ineSpumshgnycrnmenl in t7IN,..i 
pheb nfrufugn snt defence fiom 
inns. Il isn fluailrBng.il ir on.-Ios-ire of 
bout an arroidlind. wiihwallsof muf
nd rrcu,ti>nr,aftul ten furl .........................id
Itrroin UlickpcM rahrviiig bjmeks with.
1 (bo walls' Slid a cbuichufgreoi nrdf- 
ecioral stren-tth and ftsuly, widi n 
ebiinu Ilf ilirrMs ftlls, snd scvenil sfiiucs 
nfsliiii'infexquitiiAdliseUing, and w-utft- 
iif A'heos ill her ftsi days. Tliey nYe 
tiow,huwi!,cr, a fttu of ruins, basing ften 
ir««.ir,iy»-d If ih« Mexienns at ift Issi 
st-.rmiiigi.fiho Aliiim ibroo leirs' "go. 
The cbiiirh Slid fwln ss aio now ns den.l- 
ofMonin. Tnflutr- 
lo liiigaish. ai.d the 
birds sing lint gnily. Out the spirit* i.l 
B.WIC, »ml Truvit. and Cioukeit. will 
Imlluiv (Ite seriio fiwessr nod render ii 
dear in Ift pilgrim nfliborly. and sif nh- 
^ tcrrsi in all rsml.lcrs, who, l.kc
inVFOir,htre licvn curioao lu leant Ibe 
l.-gcnds of ibis sunny ftnd.
Aa Biio'her in-lrx le Mr. Ctat's pnl: 




iy present coin) and dispaftiuiisie reporu 
ngain«l ibem.”
Afier Mr. Cixr nnnelurlod hit mein* 
crorph.iaiaofibia morning, (reversing bis 
former p ..triun.) .^Tr. Caluops aroso. and 
congrXil.lcd l«o sido of tft House 
wliiclilisdsuppurtodbiin in resisting t> 
AUihimmsis by the niwratian ofiha Si.i 
Rights rloririne; on ibo iisppy coiivcrsi'i 
iifMr. Cl.iv. lie Slid ibo iriuniph wa 
ciimplrtml. The lender of the Nortfti 
“•ICC, wbteh alone made the phrersy oi t'.c 
n.nB'irs danger-ns. in sarrendeii-.g, di-.- 
rmed them Air. Cauiops’s brief oon- 
tlusion uf Ihe fcAinu v.is so sppruprisie 
that Mr. Cl*y ftd no. a woH t.«iy. 
He hud uapituisied, resigned bis sw.jrd, n 
IS rouricoiisly icceived, and so there was 
cod of all sw."ggeriag.—Cftft.
WONUEtlFUL CO.NVER3ION!
'* Trom ibe last Richmond
"fft'^'
I are T.e.eh, orderorl lo nariul. «, 








As “rte tfft/en 
•buserl Suh-Ti-cc 
ilial tho wholo 
Soui)i,’’huve<le-.
Ttu-ro wo-j'd ho consoli
hisegirei . .........
Ilf making ift most of 
t nperaliun.” 
now M opcritlioa" it ihe 
lury Systuiii, ii seems 
Dpp-uiiiun, ‘-North and 
lined :o *ui>por1 i 
.-..i.if_
I'itlieo’'totiUy u./ouHiied. Brerv more- 
•neiit of Ibe Fudenl psrtr, in CmigTcs 
"lid out, is in duecl opposition ts ‘ lAe »ys 
t BOW in eperation,” ns ibo •liolo «oui 
sues and knows. Yet this it just ;
>w striking snd ]io» disgusiing is tkis 




Awiosta Cbue. and TBA
n white beaux—..r psthsps sume 
Indies despair nf iianng a tehite 
sndeu lire w.il.ng loirydc 
-Batten Pott. t eolored
It it proposed by correspondeot. to fnrin 
1 company i« p.irelmso 8-J05 likely Kun- 
inckysl.*.s.oft,u.it 10 Lyon, in order 
TOV b!"H. ofihftcyuuugUft” ..................
throe luislioRds of tho dMired complex-
ourcoirespondciii 
01 prov.Ied i..r C, 
CnASK, our U:iil snge 
sen ling an extra d->g<-ii.'
n bis etlculiiinn. 
"USB ArciicTA 
ts the ides 01 
Kr. Gazette.
59 nptiosbd to ■lirm,''l'he Van Biiten purl 
tdOf-rallystippiirtprl iborcs.ilu!
' l.i'liuvi', sll,.wiili iV ixcrpiic 
.r Fl0>d; VTIm'^VMgs (.lih A Mieetfr 
iSMisfworo oppnsod tu H.
Jiiilgu Bsown sst In ihb lotdiy o' ihrgn 
l>'<-(ibiii of tho' lihiu, unil bc-r.l bis riaind
ns.ilie fire gtadiiallyhrratne hniiur, it^fi 
hie Boot aod rvUn-'d.., Giftt fiuc.bun was 
tuworda bnihyodgcs, ami preisusad 
iiu fpll ibiek upon them iriim ftili
. •nipbrnirttheirTivoriniheSeii' 
Kis:t*lingt.i.’.3«daU(y fiW upltoirsneq 
MnM4«eii9ihol»asidel>stf. B-db
The Llglining Tffejraph—An aierci 
ion Ins 1)000 eisMcd io ;VvW Turk tind 
I line uflftE'-*
ifeisor __________
ri-odiitancD tl.e wire is (u ft l.ij 
iio*. The Assueiition eret»pn» Pro- 
,.oiM.ir,“'$-Ji>Oper mile, 
r (be exclusive rebl between the Iwu 
ius. w’.icb is I.l Im surrendorod MKtlie 
Iirad Stairs, if during ift presentsessiiHi 
.ngrcM shall sxiirao tft pgclusire righi 
•if «'»iablr«bing iho Telegraph from IVash* 
;'nnioNcwVork.7‘Jio expense ofliy-
I he Peoples Line of Stages 
between
^ /-TXLYGmV
rffilllB put,lie a.r ffp-afolly ,nfor.„eH, ib-t 
m a oeo, licr of tluxet ha, been -l4ce.l iimn
I •..laoici;, oneourased. In ?an daily. The 
rejinr or, nre rt< lermmed to make every excr- 
loncnlriiiuiert I >ren<l<-r lliriiaceaionuHlr 
Rcv|>tsble t> Ihe iiiiblie, aod '




Feb. ai, 1839 If.
.voTtvs.
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nj-i-ly to the Cl 
S. D. IREUeNn It Co,
»[H-elfull,' req-ie-t iIkmo wft nay he’ift 
(u Ibem to cull nti-l mukr (-iiyiiuN.t.
i. F. & A. 1K3WN1N
____ TtH CUHlM JfFifwrdr.
indeate.1 appn-nlic- lu tl.r la’iainc and tur- 
hu-ine«-. TI.OK.i.lftyi,al>u.'rl lOrean 
ve ferl 1,.,-h. rather fSif cciuricsi-Ki.rloik.
iigaul rrc .lle!:l*i!, 
i-ic^ a new fur hat
l•l>rllThl
Nirholm, until '31 year, ef are to Iiorn
n.m.el burincM. Therelore, nil p
r myl, 
•I on a leat tell of 
lilt ft.
.... B ii 
|I1I~<1 friun birturir-x ot erapieyiiie 
•.ly. ni they iiii(l.t , xi ret the luw to ft 
forre n;ain<( them. The nftve reward 
fur the ilrlircrr uf nUl h--y to me 










Court 01 Friur* and , 
L-ooft uf niaiicrry-ao l 
Feb if. 18:i9-
iif^im anil 
he t'irouil tfttii r‘ 
iri.—ijfu m U.U lli;l 
.peal,—(ho Sojcnu
11 tfav FrJuraiijoiirt
iOiciiced ibeabnre buiiuesria the i 
iftF. r. Hurd'. Low Office oe : 
■ubero they will bout all tiiae, 
ceive order, in tbrir line. Tb. 
keep on hand o ,tock of ready ■ 
.uil..ble lor nil «,«n.. anti 
lUlimg, Ii.akms, Ac.ai may I
.rboj ilcugn 
'c eiotbisite in.-, 
.ill aftnJ to
•ffifi OrdiHaneei,
tv Im. Bt tl tnl,lined ty file Soird of 
OmeUfirlhe City -/MeyrriUe, n.at from 
and aftertberuKiajeo'• • ■ -
n.M be lotrfol' f-.r a.iy ;
Wagon, Cart or Dray 
If of .Mu,,rift, for
Imvod Xt ffio 
•ing 10 $39,000. B^ii 






led with Ift rehetiMiit and vi-ilei.l deela> 
itipo in which ift wftto erase of lira 
ides wis cuiifouadcd aiMldeniKinnd hy
liim ttr-day.
“Mr. KrvxvoFsrad a rrmdniinn,
“Thut' H« rtiietf.-penfl with (he eiit-j«r1 
ifslsk.Ty ib llic TotnF'ticiC.ortl.,. UniH 
Sisiostn wliidi II m-iyeiisl, is inlubiivd 
byolliftecrsiilersiiiin." wwarH re (ft 
igbisanrl inioreBtioftlio inbilittsiu* 
i.M Too|..,ri.s, Th.- wcurii, of Ift 
JavehuUUua.Sliio".""" ‘ftda'ifio' *« '™
U«i-c.«i.icl.srecoi.lai.iodiii tftproewd-
ra<nlnitAn,*sf’‘“'>'*'<>"8 sny iiiierfer- 
•*! rfilb, or netbui 'in. tho snbje, •
whulo enti $73,COO. kuvpiiig Ift Ti 
,ph in operation. wbi,-h will require 
mnnngersnt each eft, and comingencios 
is pul d-iwn ai$KU'00 per annum. 
ProfuM .r Morse e,ii-walc* tfie power of 
0 T.-k-grspb equal to communimiipg 
riy fire Idlers .per mimiie iir 99,401) 
day. nhicli, nl one cent a' Idler fur 
p-ifagn, wntild virlil $3S.OOO per arum n. 
.Iftucting one half H.r year.or $->9J)00, 
hul one fourtli ibr rnIMrily is 
ipl.irft Tlioqf*Mge IIU.liber m' In-er, in 
• ordin.-iry Boris of Ift English Inti- 
guago, is seven. Thus s Iclegr phic com- 
•iiiinieatinn uf Id* worilo would cost Se- 
•nlv coit>. A cnpitil nf$;J,Utl0. is tn 
> raised iti dha>M of $IOn-ilie work in 
r *n Miiirnco.l n-xi Juno Slid •'iiinpictd 
i.y Deci-mftr. 1899. Tha roitl no- d t ot 
1.0 sir iigU or level, .o-dllic wire miy ibl- 
low the course of >i Riilrnad. nr divergo 
witiHvit nffVering ifteMm-iiiinieniioii.
Thn plan it to enutmunir (i oleelrlc 
ihucks, ill < liter wurd*, to set ligbiuing to 
Iiiieg an cxiwcst, along (ft wires wWrh . 
lobusorontrjvL-daslii.l li e ins's;il th* 
ihock ly given at ui.ednd, iho wires will | 
ndicalucHiaicork at the utli
It taken fti. 
e city afureni.
te the rreiuurer,ai.<l prodnecl hi, raoeipl O 
^Mayor.i.iidh„re exeeuled bead with.‘S. srfr.s
tiuucil leitbrally b. fsvuJI liabiliiie. raid Ooimr 
river vf will buck, wagon, can ot drey 
loenr, by waul ofduacure ami ilitiftocv 
t.d .boat Ihed.ichargvofbi. .lec.Vss 
icf a* uieremid. Thu licenra or fee w 
11. ft P.n.l. Hiall be, for e back or wagon il.r 
HiiDolfirudoltar, peranoniD. fur a cart or 
draynt rhr raraofihrco d..lV. per annt 
iiri.1 att s-acb IteenKs Miall terminate oc... 
iir,( TbarH.'ty rn /tauary u each abd enry
Arllelrt, 
BirtTDf. fCeniuckr, 












tin plough lines 
Cnadlcs,sperta 




Cigars,Sponirh t JOOO 
do rotnmon t 
e.rn Moil,
Fciiihort : :
Piuur . retail i






Hemp, dew roiiod c
do water rotted t 
Iliy, ill bt-res : i 














do Ttirlt’s IsItiDd 
alls, Epsom : H
do GliiuLcr I 
Sleel, crowlv 
do enst ' : ; ;
do Amer. blislct 
Stone warr, „„[!
■ nllsi/A-i. .- bag!





N. Eng. do 
VVhiskti.rr.irag.
do in store 
.Peach Braoily 
SecJ.Oax : \ hush
do bernp
do cluver : ; ! .
Tallow, II,I






tft -•'orl gal. 




CiaDbiou-ion, 23 3) 5%. iBc firnd”umo
Ffxooi $a»o.
D rnrrall
ii'llig'.nce. n>o •pplieaii'iB ol tho elec- 
t'lu fl jiil lo such a itiirposo is a highly 
ftleoltBein'feoiiori audit iMybede«iined 
ching*s in the rirspa'ch of 
Ofeonwrit rtiial ft very 
tft g.. sliead po‘pon 
Iready wnor* of the 
OJDOlives, rit nnly H 
irvlu ur thirty iiiilisa* hour.bilt thedilR- 
ftify wni ft preserving ho bna »f olecirie 
rnminuriiciiij.in along the wires. Wo opine 
fttAftvrsil tft Sera.ippnne Telagtaph. 
daspsteli, bfoiiglilinisiicliimrfeciion by
I u . IM Oiiiij 
.ci.fCnlii-iibi'
1 nut (be p"oplo .
found ruiieli ir«ro praeteaMo and efTreirni, 
iliiin rilling iHuit INI a tireah of light- 
sing.—Boifoa Pott,
Ucc. 3J. Be it trdanei. That any oar
.rinyCi-,1 obtaiasd (baluwnw of the .Mayor 
f Ihe Cily of .Muyivillr, u< aiomniA, sbalJ b« 
ihjrcl Ive fliwoffi.v.iuil.irafuf tnicb aud 
very rlay,. hr. sbe or th«y ruay raa aoeli 
acoa.hnck,e>irBnr dray.
Sto.4. D:<lOr»4u<4 Teat ii ahaU nqt 
, lawful u>r jiny bach, wa(OU, carl or tray 
to ebarge a greater aSbnunt for lia dine or 
plyins upon Ibe Mreet. of the city of May,. 
- rtar. Ah* aunw which me hvroioaftru ai as-
to wHiIlickr ivr e irr)i»g poMcnAeiv from 
• parlolaaefl |»aa^S»r U'eyot^ror haul-
iBsra ihuo fiity eenu per eorl: ................
;ri,“
pi;;* _. _
■ uid eity.net more laatiiiiieeceuttprr bar- 
; fur l.au-iiis 8 >ur, not more than two onto 
perbiicrBlifarbauIinsBloBd to or ft.,u (be 
tirrr. hut luiTcUiau vighlcvn eeet, aud three 
fsu.tM.ao.1 for nil otb.rbaii!iBc,n t more than 
twelve aud a b ill ecU per losd, anJ bo load 
feraay eoe bone, dray or carl tn bu moretbai*
tohaul a load
:B (toueuee
Ih c ; fcr ha’u ..., 
bore thun one iloUar and fifty cct.is 
H ired hi.d.eliian.l ivralloiberhaul-
■q to bii oMera ,Ut JS to
rteBfcfv'thefcllowing
Brimani Sebemu/or F^rttarg IKHt.
Has. No 15, tdf 18».,obe Bf«wuFcbraiir,a3
grand SCHEMA:




ricleis $10—Stares in 
Clan No IT. ft, 1039, „
. SPLFJVplD SCilFJME:










Nov, aolh 1006. CARREU..
MStkitmo
*h^ L‘5®*“^*^‘'«««‘-'aihar»ooie eixl







«« ^*»‘'/-*W^<V(W^aft.Ttolall*r.|i. oJwSwd’ •
“Si%siy.7!.K:r ISV’'
; Garr.tftnrd.p,^.





« E8PEC rrULLV ilirgM Ibrtr i*iul 
n Ifcc |.ub" —
rrs ANDsuEiff ittoN was
Se* Yufk ami Cwcinna.i Preomi* «»king 
tiU«n:'IVii andScirn Plate, ami Ptankiin 
Coal AltfCt Ilf imprurnl paUarMi to|ctli<r 
arllkalarge quantilr of
•TONE WAKE.
All of iriucb (her frll di>poM of opon, a« lib«Hl
AB«crMii*s rcriT, RIpIry. •
The 8nbKrihfTbe(«tearoto<nf»riatherul>- 
lie (tot he ha« rcile>l (he Frerp oppodle Rin- 
le},Obi^kBO»aBi,<od«no(»'< Ferrj, mmII-
John C Brennct 
Abtaham BcDtol 
IVmBMi 







any telj opon hnogaec-iiBaiMtoled ai all time* 
tebeo il h (waible lu croas h« be li ileleraiionl 
to tnaiv no eieninni to merit tl« pattoivare of 
lha irarelliix poblie.
Pemni lut iri'bine to take (heir heriei 
aerom,eaBbe aecoaiBodated with atabl«, 




id (o (be ralwriber. <
aA by Dole or book nccoiim, arererpeedull] 
rqtiaaleil to call on or before (be lUih nOInrch
■•rat, and rente op, 
ihetiJmcp Eaei. a od reqoirc fandi to reaa<
flIMON NEL.90:«.
.AVtr Cmrm MtU,
HK onilcrngned, noTine recently filled 
opaCORS Mi:,l..ia Mr. tkiuUi-tlo-er 
MiU,tia.ir ibe Ba«<ng Factory, reepeetfully 
a iiunionre that he n now prepar',1 lo nrpplr 
the criifoi of Matirille an.l nctBilr will, 
fred. COft.S MEAL, of a (ajirrier qoilily. 
lie il a!w> prei-nrcil to |rin<U'ora nnd Cob 
inyrtber. ^•l itoct feedine. Thoee who li 
n,ej Ibii food, rimer for horici or tnllle, 
lailedselh-reil a aoriny of at Iran olie 
il, nad Hie food if hislily iworiibiRg am)ss::. . th iddi more vrlioiveome than corn alone. i(IM itoek fooil. will be mid at 
I >e very loweit |>riee* atwbieb Ibey can be 
, •.iTor.I.il, fur cam.
fi::^F«fnicri nro informed tbit be will ihell 
on.d ennd thnr com lain real, for one fiAh 
oegrtad alone for^me Mih.
MnyfiiUe, Feb. 7, 1A39.
iVOTiCE.
A il poiean, who know t>eir acoounti and 





ille on the Slit Oee. ISSa, which il not 









^WNTINUeS the n'rhetlee of 
\j> nd ofenhieieniceaialbe 
partdhau of hU profenion, to the
William Ualdridfe 
Clemenl Briwo 






W <1. D CarprnitT 








Wilenn W Crmtliae 
Dub; CnmiB' ll 
Wm II Cuiiaingham 
Chciirt Camp 
Jnme* Collito 
Jarne* M Chney 
Goo Chriaiy 
Margarei Crttcr 
John B Cainjibeil 
Meidiall Cuilit 
Tlin* Chtireh 















Asur 8 McNamer 
Deniss McCarty 
John T Moore
•treft, ami aest door lo hie rveideae*. 
''•,Jaa«ar7ll.163R.
J A Dieeiiport 
Geo Uvlte*
.\nn E Ddvis 
R»bl Diwning 
ilcMkiah Dunn
d'llgeiicc cauuot e girea 
Feb. U. lfiS)-3lw JOSEPU FRANC.
Feb. Id, IS39-3tw
I^.nfdiirefeei flier, wbieb will
""j5dEPIl'’fRANK
. ITER 6PCR.U 




Being now in paunwion of ito Mayteilir 
h-ken^lnodiawaatef tVheal.lwiU at a1' 
timra give ibe Market price. I am» th hisbi^t  
now Civhu o ie llaliar per Buthcl far go.d 
MerctoBl.blc tVfc,«t.
Feb. Hih, ll39.-(f W. STILLWELL.
^UST Ipdian Cura far Caaghi
FebI4,tfiS».
J. w. jnirasTON, 
No. 10, Maitol Arm
f A.-. -. -
Joiis CCMMINS. 
Meyml'e, Jan SI. 1«».
,Bblf 0fO:.O BOCROOV WIIISKF
AVe«A Jlrsv«t'
Wbolrfalc ar.d Rclnil Drue' Wareheu-e, 
7>o 10. M:<iii cro-> nr Market Street, coniirt- 
tag af a talrmble fair a',prlmenl, which will 
to eoM bw ai powible. for t mb. Flai Seed. 
MuAard .iceiliCinienc. feaitors Ac.




J. log to me West and? 
been inda  ̂to taka Mr. D______ __________
CVierfawA'. buTuaHwh pteatare in cenif]
tnM and areoBi
Wheeling aoj'Zuw.'He 
- for tbii roolei bnt wrwMb ioaa aeloetnnea t ho  
have band ibe roadi eery good.aed eaaldnni 
toe* had a more ntouaal aad«tp»lihnmjngr 
•ey. WacheerfollveoaoMn,tA(r.7h«au^'< 
eugtaaad Ihacbilieothaioulalo IhcpuDlic.




CVftVS TALBOT, of Lonli* 
DAN'L rOBB. do
of New Toik,
JtrSBPfi OGOBN, do 




New Fell & Winter Good*. 
KIRK, AjtDBKHOS Sf SHARPE,
Aad bat* efswrad kawima in iba houw
taMbMeaatolhyJ.AAW.Cba^rt. . 
liaon akaea DaemCel*t ator ■, Front SlreeL
•Mara *aw —trlM Itom .Naa-Tark and
mStoSXmaaisaf ito kM'/a tfc^WM> 
^ af whM thtir tetB eall f :r Caah. npaa OmiI.
•«*• iaasil aiwikli pebat, atrebil as hy the
gSMO- ftoirateefekmagrtoim^Daw.esl. 
•Htto^aaH*»ftk*irfii*«liaml (hipah-
n^^tfll'gba (to MgkM aaekto wbai 
ft* Ja«A fn£>b. Utosya, Faaltofa. sITb
«tfae*etn».W*a. 7, 39..-tr.








J B Djnildsoo 






.•Varoii Fi tgerald 
I'hos Fold 
J II Fic-kUnd 
Jaa Frinks 
French A. Gr<mr* 
Bolt T Fulgbam 













Mies Ann Gregg 
Jacob Gerwig 
Cliai B Gmv 
iVm A Givtni 











Mis* 8 lltiieiiim 
R Higgiubo-bas 
Mary^«..nid«y
.Micbiri or Jm Uai: 
John nnmhla 
^wd Hearn 
Geo B Hodge 
Jidia Hill 
Ribi iiiggin*
John P lludwa 
Mr Howa 
Wm E ilu-cbinge 
ti iwkina litnd 
Julia liiney
Jnenb Jones or Morr 
Frialoe
J A Keith 
C.i'hiriM Keooedv 
HsUnniel King ' 
Geo W Saodi^
i*^m ^T^nae'
e an more liekelt for beef, at their 
Ito Market htm*. after 8a'- -■
X* oflkei
wosae ethers will I
,rOTtCE.
SB6HR satocribere tore delcrmined la iw 
#■ eeis
etan* ia ___________ - -
aau, Ibe llllh imt, extent 
ratias of Haytville, and i 







































The Uoarrot will bencvfonb he pablidit 
by R. II. drtaTov A Basit D. CaooUMtmi, 
aaii willeonliau* to aaialiua that eoarte in 
polities with which il first wt cal. Ilaviof a- 
‘ inmnin lbs lalccspre«•ioMarpop• 








the coanuy ha* a, ugaally udsance-l
PI of yore, be iMod bntiliur at car pot), rc- 
eni<IIcttoffbeiitwtBlltorawiU enrar,->r tto 
pervtiaiiTv appeal* of tomotbe-longued ateian- 
topjct. Bat afew monilii ngo.und Ito bert 
rririidioftto repobllc wereie douM ni lo it* 
fnfcly. the Dilvafvect of corrwnlion had been 
leaifully rapid; bat like ibe bright tamhii 
hich tucceeils tto mnretl tloeia, the cion
oldorkiH-. 
the land.I, bare paued away, and a aorcglori. 
bat dawiiwlapanl'irbnpetnnd with-
people b«»e relarant
nuaHOil. itoirjudeeaienll auy abbm.iefroai 
truettandfirdurpoliliexf Irulh.in ttoend 
) xill do jutliee lo ibeif known iuleKriir
Tiimoiball ito vicinladet ofprfitieal tlona 
atM:ian,hine,weare eherrwl by therellecliun, 
that towotr edvesteil bat been ' '
etinfthe .lloniiet.me totem 
iDomeni Aon. (botayaAanil bo
••erm u
10 the inlet- 
iwer>e<lfar a 
■ principles
It BOW bcou to triuiaptonlly lui- 
laioed tbrooghaut II greoler|>orllaaiertbeL'n- 
• ■' terving and irnckliog eourw.
woaM, perlraiw, hare pained as a few more pa-
■nioiiiai Sniiib 
kblyN D Siu i . 
Solomon Siniih>8 
Jonathan Segion 
Jae II Sbf|«hiro 
WBS.opp 
Duaia guidaro 
R>lii II Sweeny 
ObadUl, Smiib 
Robi Smiih 






























- dretr W.d»d 
3. 0. Wi„
Rune Willinim 
Olio* M Wh)t* 
Dr Wi;.on 
William W.rt*
-Miss Jane Wall* 
MIch-nl W|.iiney 
W H WilliniM 
J.HO Whi'luv
M..—
J. C. COLEMAN, P. M.
.ifr.'svri'iisris;' jr.is-3
die<l, a-ljnliuag tto farw uf the late Ueo. Ko. 




Equal ta nay la Ito •oanso or Hal* fcr ila let. 
Iiliiy. and Ijiag m inN ttol osaey am. may 
to eahivated. Atom mfeniy Jm aJaarai 
and amier good fcwaa-a ftort fiame dwaUing 
bootee kiieben, tamto ktoSib ami the aaasMr,
a tappl. of Moak water wfciob hne bat* abato 
aniandlhmathtwilbe klodryttatwtogood 
aj>i>ls«rehthl,aBd a <•« olbar hail tssaa.— 
Terawofotle-ooelbitMlatoitdarby Ito first 







elbecnurie we pariue, ibna tord 
eniworper^nl inlerett. WeHaXot
trifoca, ni il hat been, will be oar only guide, 
inercry political eontcK iowbieh weencnce. 
We were aciantnl by iudictaUtin Ibecoartc
wc have piirtwed, aad time and circaot 
have deoMMHUiitrd il (obcatafrHad triiity 
snide. Il it, Ihrrefore. with confidence ibatI f i 
we appeal loour rriemlt, to ni<l ati 
eerrsMblithioenl. irititiBoT 
taneewiih llwiB at all. to mail 
•t Chit point, where
I tueh a vart .lurntrii.. ...........
(hem now lo csleml a helping 
• nrenaiia lu loe adaustion. ihni 
■ to Monitor hot
hat it receii 
port Fmni
B< n t<iMainiag 
m i^eel of impor. Ibe flats of 
irric il c-jnlra«. 
te l •
- ..smMow-l 
pre»f in ihpir employ, oar frie
lively in,liffvrFUl (owntd. |l empinyed in 
difirimBatms and illqiltatinglheirprinciplef, 
IliithiMliat hainlwayigireh 'he Wbigetneh 
I’vcru'in Kentucky, ’
■It now ch 
EC. Il itf Hoe a diFerent leclin 
nihjec(,and we hope 
t.xerlheblale. Ttoresiti upon •eeitetiemlinc 
an Bn<pieio,if til... .. .... .... 
frienll^ ami we >lu it with llpeatiooft eoiifidetwe 
ihnl they will no) diiregard what we • -y.
We Hue iliifprot|>eciut<>Bilee circuiaKan- 
ec< whieb induce of loa-iltcipiile a soml tefult.
ire Ibwe who may to <l>«|>o*,d lo 
• patronage to the Mexiroi. ibnt 
rU will be directed to ito object el 
rrmirrinc the paper wnnhy their eonfidenee. 
^FER MS-.g3 10 ailraoce-f 3,50 if paid at
6r.v.v>«
Domeatlc Medicine,
t hil-lr- n, anil rxpref.ly inirndml for 
Conini
S"J
Ibe bewefll of ........................................ .
peeenption of the Mmlical Rooit an.l herbi 
aad bow they are lo be a<r<l in the core of 




jufl receised from Ito ta>l, a eto.ee ami rr 
eMlattorimmlof .MRRCilANUtRR; ernwh. 
log of Fancy and Staple Dry (iood.. Il.nl 
ware.Qann*wnre ■rulUrneeriee.all of whie>' 
Ibey will >ell on tto bumi ueerui.modB*ini
FHilhTH, Beetw.x. I.ar.1 in Kref, Tillow’n rtf iwf a lA .l
FlniMeb, Unity. R .nAe- 
S. L. B(.AINEA-.-0.wi 
Ifl.OdI ponmlf cb-nii wn-hr.- -.............. .............-rillaltnpayeathliirHl,0» eleii d eemnibn ..r meri- 
n,. ngoi„»j,0i.0ta. GINSENG,nod 10,1 UOEtSSiiS;”
Ntw. sifi, IB(«.
rmtoFrmwietnrnr-<nui fl-mw" wonld re- 
M._ tfectfulTyivininl hitfrieniltthaMheyear 
II deawinc to a clow, and ihni itorefareU
'a~raito the wiail ” 
•ettilnrlkmr a - - -
■ ‘Wi IBMDee. fiJth 6 .-I(
V ka«r?Lfar,w hit friemli ami Ibe p.bli 
ttol belt nepaimltiiferv.ap in the heW style, 
all tb* derkacie. M Iba seaiaa, and topm bit







jrWT aECEmD,a few toreritof Daeii-
o <r DBNumii
9i.ni. aadth^nria at t p m.l
Tto Wettem Mail arrisM daily at 1 p. m.
MEM9Wm§E.
MINEt AN> CKCmiiDEir
nE8rRCTnil4.T iafara Ibtir palrato 
■» aad Ike imblic, Ibat Iter bav* teaeaved 
IbeirainekofBs^ Man_____________ , n, rtmtiug*,-. .
Frcto Xrcel, in the itcr* peeeell/ occupied a> 
tto Oiler ol (to “Wbif Advocate.” ooo door 
-bo»eMrGe*r*rC»x*is(ore. TheybasejoH 
roewirrd 5M .wuCmnoand Kip Boot*, a wy^
grali1ndo(oa geweniwiBumiw—ny —--------
‘itoyovino, oa II, IB3B-3m.
Bomrl Kirttt ttmao,
Cmwr t^PtoA Walimt Smtt, 
CINCINNATI. OHIO.
fBSHIS InrfoandtplondidoslablithmMth- 
m beoo hlcly fitted ap inn snpetTOr style,
—•r<i»wletisd icrmitfimriy tothofabtcri- 
from r .................................-.............- Kootwel^-wto _ . .  -
•pare BeitbaeoxprfNB os labor, (ereader it c-
- - - - — ..gjnneiatoti, Oot,S.lM8-«»a
Ml fsr amU
OR UrcjiANGE.
W WILL ooll or osetonqe my BaH Uto . 
M by SuHaa. (breryear* oM laM May, dsop 
rod. while ia tto ftip aad tolly, wall grown 
ami form nol sarpM-!. A._y
olrct as 1to iiaprore (hair «e*k well to call aaittaa bim fos 
tollann
-....................blood 7-8 Darbac .
foenahiiir blood Cow, 8ycar< 
hallCslLfiorfiwtoki oM. bs (to above toll
leraaorai 






TOOK pte«e bMwem Btoily A Oatlm,
-^■ndd  ̂(D
all (I
the 85(b of Ausuil, 1838, 
leaving AD thMO that at 
•aiit firia, come forwnbl and toHle, 
(hat the taul firm are inilebtml 




(UTR or TNB VtoKINimiN UOTEL,)
■ BATING toeoc«<ape»nl «» gireoplhe 
n battle the bat to long eecnpied, (akcf 
pieawire la informing bar (riewitnml Ito Irar
(k?^'Mbir,M toum,'t^!r*B u M*"*
Oct. SSth, 1818.
t (e, lo. win pba:
HTs^CJuiTEN.
BrngU rmrerm,
I Fermerl* in the occupancy of Johr 
kama^mererterntly kept by Joti
Fiftw Ml«r« «B8iMBr.£.
dBTOLEN foim ay Far , in Womlford ee. 
r 13,0 large btiebi 
m band! high, five 
■Imilhlyaadeiin
doing injutlie* la bar awn fi-dingt, werv tbe
not ta lelara bergra................................
whebtvvio
ye/rtukl InXtprius: rather leeglhly 
lew oi.ler; narke,) by goer on (he
ed.withan oval white ipol
almul ibeteinafahalfdollaron Ito left jaw: 
work! well, but ridet rongb; b> it free fiom 
tadille merkr. and ao wbi'a aboat bioi except 
*--ipot onthrjew.
will give Ito nborereward forthe delivery 
to hone ami (bier. arg» forciitorofltooi, 
nraavoaahle reward if eilbaruetcured to
to IboM o ha e t  kindly lupported her fm 
thelavtfouryenit, nn.Hs niking a coi.timi 
■nee of (he fovorv which bet bam invariably 
eHeeded ta her, tto pledget hervelf (»ia( no 
r(ia eball to wanting on her pull to merit 
.. Fur Ibe aanagemenl of her prettait eilnb- 
liibBenl.vhcsatrineproim'in. but referring 
...................... ■ i(oaiiafenllwhomnyf«-
leM every delicacy Ibemarbel afor<lt,und h, 
Bar will totapplicd with the choieesi Win 
eDdLiqaapi. Oc« 36. 181
N«lice.
rmilB arm af FHILt.IPS A MOOK 
___ .K bav.ng been diaioirvd tame (iMi
tinca°ihe miTorbu b«n rdiibti.toV requeX all Ihoie who ate
Maytvillc, Febro
nftESPBCTFtILLT inform, bit frirndf and 
4D Ito ,.abUe geavrally, that he. 
oceopy Itobeoieualbe rr '
l f aary IS. 1833 (f
For sale.
nklIRfobwribceeflkriforaalr.an raaeana-
U bleiee»t, tbe flock uf.....................................
■ ' -tf A Saiill_ ............. .............Oaailf atthe oldtandof Yale, Bnolb. nttr Wall MrecI 
.Imile. Ta ai>crian ileviiaot of entering inlo 
ItoUmCtfj- Batinnv, Ito .itvteolif ao excel- 
lanilyaf proearioga good 
■p,BBdeoDlaiaingo good
articiev. Hi proaiBilT^ol'ht 
remlari tt------------ ■ d-------
laytville.








f* of an I 
I. 8.Hi-rit.
doly 
no paiaa lo o 
him ■ call.
Nov. I. IBM. JAMES BA88ETT, (EmlsyC!Paftiaoa.K,.J
• io mrnrne Kmurro
rabllE tatoertbev ■ ivtov to all hit MD«k of 
M. Blooa Bionai, Tamba, bea<toaaea, Stop 
n.nl Tania in Ibii p(iaa. witb • vanHy at
n thiimb
form, in BtibeM»  auMy. a NU.'RO M *li 
naiael lU.sr, lately <br property af William 
tv.ir.1 nf c.fter mmuty. He it black, toe • 
fcaron bit rrgbt eye kamr and Wetoad, aL 
tanfraron hit toll naxfitl. abaot 36 )eura of 
S toft Coe •ighl inriMi high. I 
wardfovkimA
JItEW UBOK9.
nae Rif ISnS: aiarul 'l 
from tto Ph>vnrto of riola
IMaer.- Mailin'life
........-..........- mhool.) Mita Undnn'i
Watk*ain I vol.;Crabb*e En|lifk 8rrMwymet: 
«oHa al tv.,*. Dniin „ sehao.. Ditto at 
Ftayj Mod,to Ph^yviial Man) Mary Bay-..'O,
llawitl'i-ralaL-iaVeptet Jay's Happy 
•r: Srown'a ApjonJ: AnibomS Creak 
Isitbe Acam.pl toad U.I,=AIH«Te,.nwlyiito oomtdii 
■ tLMon'fPfaetiaalIj^aty^iiw ft
af AofD* Hors: 
Prootiaa, 3 volt
niary; Wlttarra Arvtmoy: Hsian,'* 
Agvt: PntiA<Vptoair:ilen(Slan>ille.
........................... -nbltoiMattovinbavr,
• If. Pnsfor'tGm. hfUa'IMIatfor OirMa 
iLfruf t^wnnd. ftdmnrfo Fahlv'i Cianc.s.'te
MdSaportaai |0«. n
ik^Leiier*
JA-er fe-mfrM. r ..
-s..:
Ito Snaky Mnoautiaat Fmst* Now AmvrkaV 
«l»aker; Pela<a: Pasief** Every Day Hnnk 
liiekefttavth an peayve; Ustmard Bmad; Peri o H n :
Pilgvto, (to BriMft «Mnlai How toOh. 
■ailkoBIrangarto CBfaai Ibn Wifolha. 
iSagviber with anawt-.B* Law, Madieal
New Fall & WipUr Goods
oVkw EtRtMUkmumS.
ODD. .\l. PROCTFllAC. A.TUREMAN 
■ ■ AVE eaiared inlo poitaar'lii* _ for ib. 
imellim of tto Dry Goton lrao .« w o  manarfT»r», ■xis.r.f'Fi?..' i«7
iviNTER C00DS.U1I or which nr. entirel.
• ihnatelrea Ihei------------------------------—Jphiawith great care, (hey fiallrr
ftorrJmdtkarCTOAir^^ “**
cil Ibris fnemli, and Ibe rubhegwcrally, f 
giro them a eaUlwfore Ihry make itotr pur 
ebntat.




PB1HE wndorrirncdmiirclfallr infarae .!■
nctirtti a sappl.
PREMIUM COOKING 8IOVS.
Tto pateMoftebiehwai ablainad UsI ram.
COOKING STuTCS. Aim. a fine awl 
of FRANKLIN 8TOV»>5, of difcreni
4m am with red otlH.-rs withoal gratm
WWtTaad C^AL*8%™KSy(ro» JM 
foraaeae, ami of vaeioai paltemt ami 
PWMim wiihiag lo parebate,wiU da wclllu
FRANK.
Mayirille, Nov. 31, l838-«
EAeidE TATERN
loSM* W noat and Market Bircata, 
VAnVILLX, KV. niih an emcaHent aworrment, and inriieibAfriernUaDd Ibe public ■ call.
l n T. Lang 
i mare r centl m Dudley J 
rwUI a( all (lawto pleatetl toiee
Saw
DAVID BASSETT
fceonlinnevtoi p l....................... ........................ a  on ( a oad, nearly apprtil,- 
lobbald lUrul, in .Mayiliek. whereto will be 
hnppy lo aecommodataihe public, in the toil 
Kyle. He atinretall who hate hetetafort
.. ................. llialhchni
give grncul 
Itatiruil hitintofaclioo, and (berefure rxpeeti 
■MiialihareBfpubliepalrotMce. t
- eet.Hre nlwnvi mu< 
..oil word* ne.ihetili 
which befalCilimott promptly.alof
xullalral Liaeaf
fas lie reception ef paei 
May iliek. lanll,IB38.
Mail Slugn flop, 
oSccii kept there 
it^geri.
VOHN W^'pAKKI
•P bof. (nmatb Ihn Kichouin.l ....................
fmewananl tbe public nt< i'i'l rreriving n noie 
given hy him lo n.e for fSS. in pnynwnt for 
■erviee in apprriiendiiig a negro girt, wbo r,ii 
off from bun a rawweekiiince. and nllega that
.A--------------------------------- .
Removal'.
_ _ : hove B.ljoiniag the
c roppKed at all liM*. with o^gw^
HATS,
ebich ailltoiold anaa Ibea
.Vrii\,:f.?ie"n'SaV'e piihiie. ' IIAT8 of every deicnpitu. 










M^COTINUK ta taka riwiret of all kindi 
C/ againK FIRE or WATfeB-iixnteLive, 
ind grant and fell Anmiiliei. at at low a rah 
rf preminw ai any oBce In iha Waal. Own- 
-n nf SUret wauhl find il to Ibrlr adrantag.
• call. Oaceon^lainCrotatlrect.wnltide, 
fowdnoit from Frunt.
Mayfville. February 8,18.18-tr
BEjrmv E, mjiiPta^.__ __________
Hit Uanufattwre, Snitom Stmt. 
■WAS an band a tunply af fadtinnnble 
n IIATftand CAPdoMbe best aualily. 
which he will to happy toditpeteof, an the






— r aad tdnet of.MainCTou
Streotf. a tbort diKnnec 
below tbe Market Haafr, 
toward* the river, 
Tariouiarlielet in
ofbusiacsi.aDd where 







Ingethcr il naumherofexiwiienceilworkiiwn 
in hit employ, will enable bint lorxccueall
orilen with nratnrtr and detpalch, am 
picilgei bimielf (hat hit work thnil nolbf 
orlled inqaalHy of naleriat.werkaaofhi 













Hm. John J. Cc.'Urndm, Fmokforl. K 
'• », seolt county, K •
Cynlbiana, K.
. . oA>, r UttUen run r.
Hen. H. M. Jitbotmi, to eaiintjr, y.
, Ihii it to .leeturr. (but sTmach ol^dJ^lih 
ii->n a< rcUiet lo ibe mnnii.T in -vl.i-tli thetic-l m i ... ........ ... .i-it,
.hetrimle«a<c.bUitw1.ii INFA/fOCS 
FAI.SR, nml WM knnwnloto to by John 
i'>rker.hentowr<.tril. II* hut Inlien 
melhmltn etude Ito payiaeot of n joKc 
which no ii.an.Kntmgony proten<iont to 
-rtieauMenhee ___,, .. ■____ i ixfiiiac wonM huve attempied. Iliiiwgrnw
imme>IUlalyof>lto«Md, wheta to will tpare ito ftrk,»l*u i-AJI O0TTF.N. will intert 3t a
TOBACCO.
Willitm B. Mooklar A Co.
SI..I rAl(ENrVL?ucir7i"'.il... lo.uii 
•her.ifmtofshlatnaiilrr. 'TlteT cun to had 
It Jauanryfir llu,tnn',. J B N'llvai 
oupsliupnearltolowrrend ”
Order* from a iliii.ncc prnr..,
Mayvtrille,FebI, IMMf




> UhUe l«nL 
• la daineinniih _ „
------->xa*n>enfmtfTNimhler,,
S3 do do Uluiwure.unhindi.
Hknlnw 01am, allfi.es,
nVi-vemV Wane AlanuMiw.
A GUOSdJaflreariyeil earittomk-hv 
^ «. W. DONBAUUII.
Ss:.2:S;',",vc‘—
POWEL CARPENTER.
M Arwt festto_8Bli af (to8.a«tt Ti«
>«*Cn. Cain,
(he 8a,li|lee, i
£ { J;Ki'K'-«tra>shtbcadt. 
RngVih
FBE9B CBMKEB9.
Wl'Tp rveneed. a few Barfolt of D.tVIft' 
em Buflev '.ad Watar CruoiMsv. tor mlc bv 













^ o. w. DUNUAltOH.







Nmu aee>v from, JT. wort.
■ DtoenDs.r 
9 porter*. Ftas salt bf 
W. JOHNdTON, t










■BCXNT ANB vounrair a
..tl.WiU.,----------------
Biet,d for two yrars with 
irminntcn Itodsalhaf hitidS 
idttogre.isstpjrioVX'terr
foiaj.iht ........................
■t foaming a irmle. lthi«o,
■ng her v-.lh meilfcine grslalfoZ iS
fiictad lu (he way my daidUBtak 
tery ceilala limy caWM bi mod 




with the Dvfpepfiu .ed lynrlemdt 
romplaml, for twelve yrin'put: rti 
ed to several Phyiiciam 4(k 
'l■cabeFe, wbe hiue a^iiiriign
Imytyttem wni reduced it ..
. and my tlrenglh le niudi nMlI 
going up a amall bill, I h.il ig itfoul 
fmea or railing of,one bua>e tt 
up. M* toHirwatperfeclIvdcn 
eyet aptmired at iiwiijh ewhi 
them. iBlbiiiilBBIfon lewtimSli 
NBOd foaryenrt,*litBl«Hgiid
my return, I wai oiucb hiucb^ 
liini', but to my •urpriie, Iroonhraiii 
aibuilairrer: nml in ihenidd oftii
n bottle of (C
Dr”Xrn-^r;i;;'wt
become qa.lc wril, auil inMv 
ga<xi iienhh ai can poMtblj hr ei
n man nf my year,. Ilinninc- 
calcnlablc benefit from ito Mrci
U..U;0 ttllJ
ItUrr from Dr taS- 
hflbyvilK lu. I 'S el  il '
Blr:Tbl3do( 
urchatml of yoa.n boillr-il iiilx^lHraTiii'jrrCci
tovrd me ••■I re very mneh while iitohl 
I firmly tolievr tod I htil > to Bml;| 
rcenntinacd itt ui
perfomnl a c" 
in it. ttol I .
li te, It votleL 
I bonertritto




DrW Peek, Drassiil, Main tinti, M 
J J 8alvngv.mcrehanl.Thirdft laft 
.Mr Saiikt, draggiK, eearlkr JIt'fotJ 
John Wi(Bon.triverpletft,MtiMl.lar 
Jobn C Croit, Huditon, InduMi 
Mr DoMnk meKhanl. Ctll^«
Evilton "wil*. w"fmi.iglcn jrjitol I 
lennnril un<I Ca«l«, FrunkfgX.hj.J 






-linn with bwI'eMlertcW;* 
•encml tto munufocure ef^^
mainly an hit atlealion to betoiSj 
Ihiftcloretpara ao pninror iSi***H 
pmautonl titiifncliae laeaj '^'"1
willbtino—
Maytvine, MnrebJS,
tjrin Etebangae, 8aHan8w*5 
Ky. willbayanaaril AateiBuBh*-negalialilaaBe,aadpacl*
Mrmmr montortf i






I K J: 
idJ'in
Is At
■rt to
Ittoon
Ikcirc
|9-4i
^Ulb.
|»nd 0 
I first
M.d
Ivhtd
